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飛鳥時代→飛 南北朝時代 →隊 歴史時代 →皮
白鳳目指代 →自 室町時代 →室 <1> 世 →中
縄文時代→縄 議良・年代 一・務 敏由時代 司験 近 世 →近
弥生時代→弥 平安時代 ・・平 江戸時代 →江 明 治 →日月
古jli時代→古 1ft時代 →鎗 続縄文時代 →畿縄 白布 文 →繍
〈各時代における細別については、縄文時代早期~晩期を縄早~暁のように表記したJ
散包布含蔵地 →包 生2住aE沼活跡 →'"落 墳還埋 葬益跡 -筆 前方問方後円境t郷a →古績
峻械山 郭祉披 →域
三廃号包寺芝浦跡 →£ 可 郡 街一ー官
地方官街 国国分分尼寺寺 →固寺
第語巴隊 司鍛 圃 府 →国 方形周鴻墓→方周
E 塚 ーー経 陥し:穴→搭穴 旧河 1 -川 ~J(思器 寓→'l薫
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日ノ揖砂后 (ひのはまさきゅ う) 1迫跡(制包)
臼尻(うすじり)B遺跡(細川3 損部)
川融〈か勺くみ)B坦跡(剛一包)
















































置兵衛択 〈じゅうぺえざわ)2遺跡 (蹄~近 且犀)
元首f(もとま ら)2地跡(先制 ・捕ー拙市)



















































ユオイテャ ν〈ゆおいちゃし)'* (アイヌーチ令 ν)
ポロモイチゃシ (<rろ bいらやし)跡(アイヌ チャ シ)











型耐町執委 86 3 
常目町教甚 86. 3 
丸掴和町粧書面 3 
虻田町細書剖 3 





泊坦l文セン 86 3 
ター
遊山文セ y 剖 3 
ター









泊四文セン 86 3 
ター
纏器産品議議拠品鐸群臨耀度一豊宙
豊田西〈とよだにし}過跡〈蝿後包) 週タ埋ー文セン 剖 3 
雄前説話37盟主dEZ量管問話相田韓 湯の里〈ゅのさと)3辿跡(縄暁ー包) 過タ埋ー文セン 師 3 
脇昭道埋詰・回ン伝肢句fz迫害F臨盟主要望書可??
和59 海年
組itZ21;童話i自量二員二重高千百} 迫タ埋ー文セン 師 3 
量産理主主計認翻品EE品目草壁尭議室梅 札メ'1(さ勺かり)遺跡(縄晩ー包) 週タ埋ー文セン 剖 3 
連川2遺跡・新選4遺跡(聞報〉
関 itZ21iS器i器二匙} 道タ埋ー文セン 剖 3 
江埋別文市尭西唖野幌12・17遺跡 一道立野眠障合連動止園用地内 西野輔(にしの令"ろ)12・17過跡{縄早~続蝿 包ー) 迫タ埋ー文セン 86. 3 
千内歳埋市文尭マ闘マチ遺跡-3・2・8耳町損沢大通改良工事用地 ママチ(ままち)遺跡{側前・中・晩・揖甚) 泊タ埋ー文セン 86. 3 
思路土掛遺跡(蝿朝) 忍路土t品〈おしよろとIt)温跡(組後低湿性週跡) 辺タ埋ー文セン 86. 3 
函館市石川1遺跡(概報) 石川〈いしかわ) 1遺跡(縄中興斑) 迫タ埋ー 文セン 86. 3 
嵐山2迫跡(慨輔) 嵐山〈あらし伊ま)2追跡(縄 包ー) 過タ埋ー文セン 前 3 
幸運長在住骨髄韓関護軍占尭踊主遺跡 一泊尭電 宮丘〈みやおか) 1遺跡 (縄副~続縄集落) 護主化財研師 3 
Jt瞬間霊能関豊富お雄武町雄躍穴税制尭臨調査 雄武〈おうむ〉盟穴畔(オホーツク 聾蕗) 北配意梅時!j'i間16 血 3 
開華町オムナイ遺跡尭掴調査略報{第1/欠) オムナイ〈おむ伝い}遺跡(蝿早聾高) 標茶町蝿1:町" 85. 10 
開車町ニッ山追跡揮3地点剖査略報(第2次) ニッ山〈ふたつやま)遺帥蔀3地点(縄早集落) 概某町時土防 85. 4 























































































































































胆沢町埋文報16 'I'南田遺跡緊急謂報z泉町文報7 特別史跡 ・特別名勝毛館寺庭園尭報一軍7
調査一
2品協望?由主説話附捌志躍山追跡描6次・伽羅 樟制品TZiL望号JT7僚主ー居宅)




































































端緒髄謀霊童話査肝1i~ I遺跡醐車Jt糊 車庫・中〈ご車あ高ん)I遺跡(縄♀~前・iト晩一集落，開 高穴 禁解邸 3
髄鋪髄親署員豊田駒恒遺跡尭報車蹴貰自 型車一蹴(潟こま・輯山銭場遺)跡(縄能~暁・車・中一瞬， 318f号酷 3
踏姫君器開運吉弘器開量制F問 跡尭報車捌 星野ムirばの)n遺跡(網車一包!縄早・前・中~晩・弥 358f号田 3
豊富雄喜麓望書鶏謡大日向E遺跡尭報車峨 大日向(おおひ伝た)n遺跡{間前・中・佳・奈・平集落} 警官号師 3







かつ勺たい〉 寵高穴縄) ) あっびf，い




官事itE罪悪書守勢空J?J躍童話籍出塁Jt縦覧 万丁目(まんちょうめ)適跡(縄ー炉!奈・平・中集落) 鰐芳朗 3
音量錦鯉蓄守勢空JT忠商品君臨語調室Jt縦貫 古館 〈ふるだて)n遺跡(奈・平・中聾蕗近末4月聾) ?58f号師 3




広l文線 11 田柄貝塚1• D • m 
忠夫報 13 韮市斬浜坦跡 一塩釜蜘港第7IX整備酎画
且ぴ港調整備特別会計事車関連関朝一
県文報 14 今熊野迫跡E 純文 ・弥生時代編
県文報 115B理町畑中貝塚 一思疎沢砂防斑路工事間協
調純一
県文相 17 士ケ宿ダム関連遺跡尭朝B 小梁川遺跡
遺物包含層土盛縄
県文字U18 宮城町観音堂迫跡 ・新宮前遺跡 ー聖子バイ
パス関係ー
県文想 19 若開町聾の脇遺跡 ・鳴瀬町里提貝埋等-u首相
同年度詳細分布司査に伴う尭報ー





踊択町 ・車山町 ・室椙町 ・川崎村地区所蔵の土器を駅揖〉
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若林拙 (わかばやしじよ う〉 肺 (古ー 古JA，平一語帯、近ー土抗〉
Nu 1-14暁塙試制創宜区{縄ー包。平車高・鼠冶1:1房)





































































仙台市教委 86. 3 
I~I台市教書 86 . 3 
仙台市教書出 3 






名取市軸畢 86 3 















県文報 135 カウヤ趨跡期2改尭報 般国道7号小砂
川局改良計画路線に伴う埋文艶畑調査一























石名館〈いし俗だて)週跡(縄後 ・晩土坑 ・包 1 平一包)
払田(陪勺た)棚跡(奈~平拙棚・官)
く分布調査 ・範囲幡宮調査〉
t)(回揖 ("きたじ aう〉 跡(車~平官 ・揖柵，平・中 ・近基)






































理u ft建たかいちだて ! し1II.i l、t.:て一 (〈(ひまんとつやのもだりて躍} 惜j被~)


















大館市教事 86 1 






田沢湖町教委 86 3 
羽損益町教書 出 12 
県タ埋ー 文セン 86. 3 
県教書 86. 3 

































































































最上町文報 l 楯の車遺跡尭報 楯の車〈たてのうら)遺跡(縄ー集落) 最上町教委曲 3 
真室川町文報 1 釜淵c(五郎前)追跡控報 韮淵(かまぶ色)C遺跡{縄県高) 真室川町教書面 3 
出里町埋文報10 下州車丘群小車山主群第61・臼号墳 下小松〈しもこまつ〉古墳群(古古墳) 川西町教事前 3 
八幡町埋文総2 八森遺跡一掃 7~尭概ー 八森("ちもり)遺跡(平官) 八幡町教吾朗 1 
遺園長跡接続大学文学部考古学翼官報告1 北宜C遺跡 明神童 1時412f:Li望号J25也事車二童書)・土壇) 要学鵠研究謡室 曲 3 













































































































































































県教書 86. 3 
県柏 3岳部 3
県融書 86 3 
県副書 86. 3 
県鞄書 86 3 
県相吾 86 3 
保融岳部 3 
県教吾 86. 3 
1日島市教~ 86 3 
毒装若松市町 3 
制山市融書 86 3 
紬lJ市教吾朗 2 
郡山市軸書 86. 2 



























































































































へびあい)し ~ E水中i西神J浦(とみづか)関〉(3遣好(詩平(車平ミ)一包; 









三島町教委 86 3 
船引町教委 86. 3 
柚葉町教委 86. 3 
国岡町教委 86 3 
現車町教委 86 3 
現葉町教委 85. [0 
新地町教委 86. 3 
天栄村教委 86. 3 
天栄村教委 86 3 
伊南ネ博文書 部 3 
新鶴村教委 86 3 
西郷村教委 86 3 
長在韓首育師
説毒事菌育問 10
県教委 86. 3 
県教書 86. 3 
目立市教委 85.1 


































































































南三品(みなみみしま)遺跡(縄 ・弥・古 ・平一課高中榊 ・
井戸状適格)






















県教育財団 85. 10 
県教育財団 86 3 
県教育財団 86 3 
県教宵財団 86 3 
県教育財団 86 3 
県教育財団 86 3 
県教育財団 86. 3 
県教育財団 86. 3 



















かまた)り ・古 ) 
背胞寺(せいりゅうじ}蹄(fIー 寺) 背調査開会<;-喧跡 師 3 
中陣(伝かごう)貝嘩(縄ー貝塚} 中描間調貝査塚会尭 師 2 
麗徐 (ふじか.$:)遺跡(平土坑) 富島塁塁控師 1 
目玉月王嫁(に吻てんが勺てんづか)古j責(古古境)
ま文車崎学6部大研津究:人学室 師 1 
原町西(はらまちにし〉買壇(蝿前貝塚) 古さ河ん番市史目編会 曲 3 
天神森{てんじんもり)古墳(古古墳) 雄山間田 3 




下野国府〈しもつけこ〈ふ〉跡 (奈~平国) 県粒聾届 3
下野国分寺 〈し もつけこ〈ぷんじ)跡(奈~平国一年) 県教書 86. 3 
星米の山宮I神よ社ねや(ほま〉し古の墳みや{古じん古じ墳り)古墳(古 古墳) 県教墨田 3
宇(都蝿宮ー包消陵，弥高匝・地荻内~平(一ヲ担つ描のみ，現やせ炭い竃り)ょうこうこうち伝い)遺跡 擁護iz錨酪 3














































































































新保 (しんぽ〉 遺跡 (弥・古一部落・大潟}
議Ji15詩お1512iT昌弘)
平空説frz).2空調7罪声Ez干高・方周工房 ・古壇。




































































開西城 (む らにしじ よう〉跡(中一柑
西・増殿 (むらにし ・ますどの〕遺跡(縄 ・古車 ・平一部躍
中一轟)
石神 ・五E回〈いしがみ ・ごたんだ〉遺跡(平一集落 ・水田}
25 -
車量E詰重出掛 3 
前橋市教委 師 3 




高崎市教委 86. 3 
高崎市教委 86. 3 
高崎市教委 86. 3 
































館林市埋文報13 館林市内遺跡尭報 八方 〈は。ぼう)遺跡D.E. F地点(車~平集落)
館林市埋文報l' 品市ふ市埋文分布報3 <多々良 ・置良醐(たたら ・わたらせ〉地区分布調査〉


















高崎市教書 86. 3 













館事本市教書 86. 3 
館体市教書 86. 3 
渋川市融委曲 3 
渋川市教墨田 3 
渋川市教書 86. 3 
臨岡市教書師 3 
iIii岡市教墨田 3 

























































甘楽町教書 86. 3 
本喰道龍路公平団吉田 3 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































所沢市教書 86. 3 
車能市融書 86. 3 





















































































輔鈴(とんぼ)遺跡(古一方周 ・古墳!平一井戸 ・土抗，中 ・近
井戸 ・土坑ほか近神社)

















僻盟事訴団報告書55 枇之辻 ・小井戸 制 t新幹蹄 張14fEのせ殺4T縄中弥古奈腕
こい「ど)丘遺 17・ 集部〉
事県業埋団文調査 86， 3 
県係埋埋文文調尭理報事V草間報告書56 1Ii県神社迫跡 車北新聡韓関 加m神社(すぐろじんじ。〉遺跡(先包，縄 ・弥・古 阜市) 事県車埋問文調査 師 3 
南県型芝台文地ロ関区ヲ埋車ネ1文・1警捷俊閉山報北報告合書・5沌7尾塚中矢下住宅・ず都臼市ノ沢整備・上公国団原匝沢能





持璃官官酷宇言語ht、品目SJ臨伊14問パ 小前田〈おまえだ〉古墳群(古一古墳〉 県事埋霊団文調査 師 3 
協調競童図報告書曲中拙跡県胡沢西高等学 中砂(1，よかすは〉趨跡(先一石器lI!中園所) 県事埋草団文調査 86， 3 
埼玉県埋文調査事嘩団年報5 昭和59年度 く1曲4年度調査遺跡の視要〉 県事聾埋文団調査 85， 7 
天神山 ・宮脇追跡
言目!U11;fS品)(草壁4古県野) 川調査口市会泊跡 85. 8 
耐和市遺跡調査会報告書日 別所西野台遺跡尭報 弥日l所一西方野周台，古(一ベ集ラ落し，近にしー包の)だい〉週跡 (先 包 縄前 ・巾 土坑l 調浦和査市会遺跡 回 5 
浦和市遺跡調査会報告書55 山久保遺跡尭報第 2世 山久保〈やま〈ぽ)遺跡(先・聞・古里高) 調浦相査市会適跡 85. 8 
浦和市遺跡調査会制告讐56 大久保領軍遺跡尭報 大久保晴家(おおく lぎりょうけ}遺跡(平構) 調浦和査市会遺跡 曲 3 






浦和市遺跡調査会報告書59 弁沼方遺跡第8'"尭報 ~I 沼ÎJ (いぬまがた〉週帥(制・弥集落・葺) 調浦相査市会迫跡 86. 3 




総松 北(ま(っまっき)き ) ;j!lh (~!ー包) 制柑査相市会週跡 86. 3 
増柏市遺醐J査会話京262 長場事岨醐型地内池跡5 北自場(きたじゅく)過2む6ろヰや・拠 ・中一包 ・県喜詰子) 前調市査l市会辿跡 86 3 1宿 ・馬場Jt・.iI 山遺尭 尚同北小室(ぱんぱきた)お 先ま・縄遭 ・弥(一包 ・ 帯) 
山(ぱんぱ ) 跡随一揖
ì~宿相市西遺北跡調間査南会報量楠朝3 ='"西土唖画問地内
西 ・ 南遺跡 1北tl，宿6西南〈きたじゅ〈にし〉遺跡遺跡{先{先・掴・純・弥一包包車・阜部商了) (きたじゅくみ屯み〉 浦調h査i市会融事 86. 3 
油相市遺跡調査会報告省印南宿北坦跡尭報 雨宿北(み江みしゅ〈きた〉遺跡(先・縄ー包) 浦調査柏市会遺跡 86. 3 
浦和市型跡跡調査会報告控f報~65 県道浦和且在韓建設地内I
個程迫 ・駒昨遺跡 自華民間錦繍二部 調浦和査市会遺跡 邸
3 
捕柏市遺跡調査会報告容66 白幡本描遺跡尭報 白幡本宿 〈し勺はたほんじゅ()追跡(先・縄 ・弥 ・中 包 ・畠高) 調浦和査市会遺跡 86 3 








三 (みむろ)週 一包 調浦和査市会遺跡 86 
3 
古久陸条里以E跡尭報 (第J(欠〉 大久保条盟 (おお(Ifじようり)遺跡 (京 ・平一条里) 調浦和査市会遺跡 86 3 
大宮-市23遺9番跡遺調跡査会報告15番Bー 蹄13番遺跡.Aー 79雷遺跡l




← 描中 ・ 坑 ・溝) 書室主遺跡師
3 
両県市遺跡調査会報告書5 赤台遺跡揖1・2・3次調査 昔、台〈あかだい〉遺跡(縄・弥 ・古一車高) 諸君E遺跡前 4 
志木市遺跡調査会関柑l 西原大塚遺跡描3地点 ・中野迫
跡第2地骨量報 百中聞大館(に しは跡り釘弥おつ古か)平遺跡鼎(側高一集落)野(屯かの)埠 ( ・ ・ ) 志制木査市会遺跡 85. 12 
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県教書 86. 3 
:ii師 3 
市川市教聾 86 3 
市川市教畳 86 3 
市川市教書 86. 3 
八匠割A遺跡尭報 八匠制(f<勺たんわり)A遺跡{縄中一車高) i謀総出 3
呼戸市文報12 (謂樹齢締結晶平賊 主里占1;515号車ji白羽車両空事会) 松戸市教書 86. 3 車4肱調査)ー
























































































市原市文化財センター悶報11村上械跡 村上拙〔むらかみじよう)跡(中 ・近岡・韮} 市財開セ市ン文タ化ー 師 3 
市原市文化財センター調報12 能満上細工多 ・番面台遺跡 報出〈かみせえ〈当課E1pr-平 ・中一旬 ・官)1<んめんだい〉 ー 市IU附セ市ン文タ化ー 86 3 
市原市文化財センター年朝刊E手U57・日年度) く1蝿2・田年度調査概要〉 市耐原セ市ン文タ4ーt 恒 7 
市原市文化財センター年端1(昭和59年度) く1昨1年度調査睡聾〉 市問原セ市ン文タ仕ー 85. 12 
上韓国分寺跡 上総国分寺〈かずさこ〈ぷんじ〉跡(奈~平一国寺) 市財原セ市ン文タ化ー 師 3 
君海部市文化財センター毘朝日 下中郷揮 下中陣館(しもはかごうっか) (近--i![代ー 塚} pセmン市タ文ー 化 師 3 
君津郡文化財セ ンター蜘15 品子台遺跡 一関栄企業
山砂 司I曹に伴う埋文確認澗畳一
品子台〈し伝しだい)遺跡(縄・弥一包，古一製高) pセmン市タ文】仕 掛 3 
君津郡市文化財センター尭報16 本名鎗遺跡 本名総(JOんはわ)遺跡(弥 』暴落) 高海セ市ン市タ文ー 化 師 3 
君津郡市文化財センター尭朝17 車榔台迫跡(1際井廃寺)
南総ゴルフ場}首位に伴う出文他a調査一 車榔台 (とうとうだ")遺跡(縄ー包!奈 ・平一集落 ・寺) 君財zセl!lン日7タ1i文ー化 86 3 
君津郡市文化財センター提報18 ，!出火力拙蝕培建設用地 畝IlJ(うねやま)遺跡(弥跡一占土語坑.itf;) 君肘徳セ由ン市タ文ー 化 86 3 内哩文毘貌l Y…)噛 日 一諮問)古西ノ (にしの)ねたに);J!I，l; ( ・ ー
野 。〈江まの柿だい)遺跡{純一包，古 古埴ほか)
君津郡市文化附センター克報19 上総線位培麹設用地内埋
富雄セ部ン市タ文ー 仕 師 3 文尭報
争みやのうえ野Eつけ〉遺の跡さ〈じようえびやま〉
ちょうけん
君除郡市文化肘センター年報恥3一昭和59年度一 くl略4年度調査の概聾〉 言詞セ崎ン市タ文ー 化 田 12 
三箇遺跡i鵠県営噂整備職安1東部地区埋文確認調
査排水 棚引iJ:豊川地区埋確宮調査
三簡(さんが)遺跡群(蝿・弥 ・古 ・車 ・平 中 ・近一包〉
君財5t2セ難問5ン市諸タ市文ー4地・t 田 3 
- 37ー
員臓部市文仕財センター尭報2 印植村村泊緬戸師戸醐





呼μ.>るiやfま品)号跡 弥)憧 ・ 古中 ・ 京~lI!高)
明要自主語甲高長47離品遺言語県印崎郡八街町 お屯かい ) 騒ifぎさわ)牧JT認識
((おおぜりきおおま 〈縄ー 包)
印財カ〉胸セ部ン市タ文ー化ほ 86. 3 
望臨郡昭主品タエ重要品尊師却2ユーヵリケ丘 主監さ揖必fうざやliし)遺跡(弥~古ー 聾落、 印1山材描師式市タ文会ー化 86 3 セン . 
万株祉
地印施内郡埋l文文報化肘酬セU遺ン跡ター尭報5 四街逝総合運動止国予定 割l山(わりやま)適跡(蝿←聾高) 財印四踊街セ郡道ン市タ文ー化・ 86 
3 
印山施遺郡跡市尭文報化財センター尭報6 弥制日時台遺跡 ・岩寓班 務班長いわとみはさやま)週刊品一語九
目 )〈みろ〈ひぐらしだい (前 ・ ・古 包ー. 松印財本描セ郡迎ン材市タ文ー化・ 86. 3 
印緒郡市文化財センタ 年報1 昭和59年度 く1曲4年度調査の盟聾〉 印酎施セ郡ン市タ文ー 化 85. 1 
佐宮市ゅうゅうの堂迎殺事業に伴う埋文報 開制臼暮台〈みろくひぐらしだい)遺跡(弥一包)
印財員施セ郡ン市人タ文ー化・ 師 3 
本団老 lr.1祉
八街町嗣成街道尭朝 御成街道 〈おはりかいどう ) (江一道)








常盤自動車道埋文報W 一元制 ・聖人嫁・中山新田 1-
干名申書ま聖押7・(2 子 'å~空 ・ 若葉台 ・ 塚( I ) 
千草県文化財年札NalO神明社車遺跡







































県文化財セ 86. 3 
ンター
県文化財セ 86. 3 
ンター
県文化財セ 85. 9 
ンター
県文化酎セ 85. 12 
ンター
県文化財セ 86. 3 
ンター
県文仕財セ 86. 3 
ンター
県文化財セ 86. 3 
ンター ・県
土木部
県文化財セ 85. 9 
ンター
県文化財セ 85. 12 
ンター・県
水道局
主山要王地ノ方作遺道跡成田岨Jll帥皿 鯉ケ謹遺跡・中台柿甚遺跡 ・連 i譲れれ白紙!在f事;担i空後三包干高)
/14(とおやまあまのさ〈 話 先 ) 
県ン文タ化ー 財セ 86. 3 
書室炉導護措露臨IV '1池元町田遺跡 ・柳甚遺跡 ・上
古主小柳'池-元E炭戸〈(高窯かや・(平田は一(こ高い)げ)るとたかだ)遺跡(先 包 縄 包
県文木タ化財セ 86. 3 
ン ・ー 県
益 さ損やっ遺跡(先 ・縄中憧ー包i 江一馬土手l 土田
裏 口;Lj鵡理7tEす需品ァ型21
酒々井町伊臨白幡遺跡 一伊課樟高白幡~ (いじのしらはた)遺跡(先 ・拠 包!組後 ・古・奈・平 県ン文タ化ー 財セ 師 3 
千原台ニ A ータウン阻 草刈遺跡 (8区) 制 IJ(<さかり )遺跡(先ー包縄中 ・弥後 ・古集落，古一古境) 県文自タ化市ー財セ 師 3 
id 
千草池急田行古積組内群埋文艶縦E 大北遺跡 ・苔棒遺跡 ・瓜作遺跡 i対t(jおっつお持きた論〉号跡卑i当空・喜時・草=Lz平d書! 県ン文タ化ー財セ 86. 3 
い:iだ) i 墳I 集落)
T整理興予想九鮭長官号酸弘一般雪道51号 議21MZLiS14VSF平i江樽)すま..り 〉) I 縄ー描 高?， 1マ喜一方 県ン文タ化ー酎セ 86. 3 
二千草市中華遺跡 一千葉班署建設に伴う埋文尭報 中磁 〈伝かはぎ)遺跡 (純中-W:暗 ・貝塚近務) 県文務タ化財セ 86. 3 
'/-'1- ・県
警部
議轄E出量安部-→ 重県小児酬センター(仮称} 辺田山苔(へたさんや)遺跡(先包純早 ・中 'M!i急車種) 県ン文生タ化ー財・県セ 86. 3 
両部
千込議遺都跡市・廿モ五ノ里レ遺ー跡ル関・担陣埋崎遺文尭跡報・京五願時台週ノ木跡遺・跡柳沢・隈遺跡山堀 欝 ご@一一一 県都ーン文市ルタ化肘セ 86. 3 
とのやま吋古ごめ-跡ーjJ前包(E帯先t縄一，縄包中fー中l 脚』ー~早d包落 )ー  E炉-r-九
・ー 県
建モノレ




ぞ喜辞E自費宮群捷報 林小原子台・蝿娘 ・土持台 話4晴包子事 〈墓仰)しおばらくだい}遺跡(先--@，縄一帯穴 県ン文タ化ー財・県セ 86. 3 
-.0ー
i軟林恨持落中台(事奈台州〈(っ平〉iちa醐も墓) ちりしだ(先い)遺包跡縄寸先謡ー大包， 平純一集高落九 日古・奈)・平 企輩庁
ノ ~〈 jや司 ) はかのだい)遺跡(先ー包!縄一高穴I 古ー古担・
台 ふ方きい だい〉遺跡(先包!師一首穴!奈~平一持活}
中旨山新旧I遺跡 昭和61年度千草県遺跡調査研究尭表会要 中山新聞(屯かやましんでん) 1遺跡(先~純集落 ほか) 県ン文タ化ー 肘セ 86 3 
富に里伴町う南埋内文野尭遺報跡 -lJIt、立富里地区(恒称)高等学校詑設 南内野〈みはみっちの)遺跡(先・縄専一包) 県庁タ文化課肘県セン 85. 12 ・ー 教育
施設
海老遺跡尭報 梅老〈かいろう〉遺跡(古一車高) 研山武究考所古学 田 3 
吉岡;j¥跡群 吉岡(よしおか)遺跡群(蝿 ・歴阜商) 研山武究考所古学 出 3 
ョ，造谷津遺跡 玉金谷主主〈たまっくりやっ)遺跡(古撞集落) 研山武究所考古学 制 3 
高宮台遺跡 高宮台〈たかみやだも白)遺跡(車 ・平集落) 研日本究考所古学 85. 10
宮附遺跡発報 宮附(みやづ1;)遺跡(古土抗 .i1Ii) 
千京調草査電市会力遺・跡東 85 
4 
千葉県千葉市ヱゴタ遺跡北地区割報 エゴタ(えごた)遺跡 (純早~前集落) 議i謹田 12
千葉市大森町向台遺跡発報 向台(むこうだも寸遺跡(古一炉 ・ピット) 語E遺跡師
古作貝塚ー遺跡確認調報 古作(こさく)員塚(縄中~桂且埋) 詩書E遺跡田 12
遺跡終調末期査会古報墳告及び3土千師草集県落祉野田の調市二査ツ塚古墳群 ニッ埋 (ふたつか)古墳群(古古墳古・平車高) 野調田査市会遺跡 85. 4 
週跡調査会報告4 山酎上宿遺跡 東山崎新上田宿野耳(障や土ま手ざき(かひみがししゅしんく)で埠ん跡のま(古よ前け一ど卑て落)) (近一野間土塊) 調野査回市会遺跡 86. 3 
















? ? ? ??? ?? ?? ?
背苔(すがや)百湖畔(古 責)
南外輪戸〈み低みそとわど) 嚇(純・古 ・平一品市 ・土坑・包)
施 ム木浦(たき・き うら)n 跡{奈一揖落)
















































































































野h物田市館開土 田 3 
野博物田市館開土 田 3 
韓国部大学出 10
明跡治調大査学団遣 86. 3 
z稲服部田大学 部 10 
韓事実Z田 3






世田谷区教聾 85. 8 
世田谷区教書面 10





























































































利島村大石山遺跡一範囲硲a調報IV- 大石山(おおいしやま)週帥(蝿ー聾落) 手1凪村教書 86. 3 
車京都新島本村式岨用組之江遺跡 吹之江 υきのえ)週跡(縄一車蕗 ・摂) 析品本村教事 86. 3 
割立哩士センタ 醐 6 多r~~> ータウン遺跡
地769遺跡車民 ・平安時f









包!奈 ・平 .'1'集落近焼串) 都9埋-文セン師‘ 3
部埋文センター調報7 多摩ユA ータウン遺跡
昭和59年度{諦3分冊〉





主空(t:.i. )ニュータウン遺跡群(先ー包縄ー集落 ・落穴 ・腕
包.1実・平 ・中 ・近集落l 近炭窯i 都タ埋ー文セン 86. 3 
久ケ聞遺跡大田区久ガ原iiT目羽丁所在遺跡の調査 告ケ際(<が;まら〉遺跡(縄ー包弥一蜘!古一調 ・横穴菖 調久査ケ原会遺跡 師 9 。r近一珊
甑幅区四誕地区追跡調報I 置樋匡四草地直遺跡干備調報 田甚(ょっI!)遺跡(弥中~後 ・平一集落}ほか) iig霊前 3
八王子市南部地区埠跡関報2 大Jr.i(おおはら)A-C遺跡(聞 ・古聾落)
錨調査E会E躍曲 3 
八王子市南部地区迫跡悶朝3 大原(おおはら)^過跡跡~純 ・ 近土~杭近)代ー土坑・稀)
品調是査認会喜朗 3 大h開5遺(跡必お(柵はらー土}坑C温) 縄-
字i~木台追跡群V 宇津木台 (うっさだい)適帥酔M.1地区(縄・古集落・生産) 語i益田 12
'l'津木台遺跡群VJ 19担年度聾報(1 ) 字路木台 〈つつぎだい〉適跡群L地区(縄ー卑石 ω古 ・平鼎高) 議事国 2
武蔵野市岡阻山第2地点遺跡 井の頭 〈いのかしり)遺跡群{蝿-1高) 自皇室遺跡田 3 
東京都脅侮市寺改戸迫跡都市計画街路232号蹄に伴う
事前調査
ミ年世戸 〈てらかいと〉遺跡(縄前一包，縄中 土坑 ・配石) Z22遺跡師 3 


















野川中州北〈のがわはかすきた)遺跡(縄後一包先聾落) 跡'J、企調羽査市会迫 田 3 
栄町{さかえちょう〉遺跡(平一集落，中一基?・集落) E踊謹白 3
高川{お急かわ)遺跡(白~平集落) E踊盤面 3
高川{お急かわ)遺跡(古 ・奈・平一一語斑) E縮盟国 2
下宿聾内寵山，中(ーし恒た碑じ!ゅ江〈うー宿色場や町ま)量跡(先・縄 ・古 包 奈 ・平 説踏ま跡酪 3
駐車itfZお;L字詰寄i員二重! 者I~~遺跡凪 3
和古田ー古・百墳草・土(抗わだ・方・周も)ぐさ)遺跡群(蝿 聾落・南穴 擁護i田 3




-CL， 草 ・ ・ピット ・ 7c! ・ 一 一 ・民 ) 実m著宜書会25 田 3 
量段車(ごた4Ei書跡占縄幸主主戸近弥~古型車・方周 p~ 一滴， 1:Þ-~Hð ' ・地 一溝・道 ・ ) 1議長田 3
向ノl車(むかいのはら〉埴跡{先・縄ー包) 遺久我跡山調査運動会場 町 1 
寺谷涼(てらやと〉遺跡{蝿聾落) 2日本綿大学製商 師 2 
議 γばMti堅議若干署長?高地-(i4ふは皐ど〈寵〉ろ遺て，古跡いS( 員ー・ 墓中自 0' 館) 器豊富田 3














田端不動塩(た1ぎたふとヮぎか)壇跡(弥 ・奈 ・平 JI!高)
館町(たてまち)適帥(先 ・純 ・中期蕗 ・生産)























































































































怯政大学 86. 3 
佳政大学 86. 3 
届退官塁存血 1












平~~ . 型高 ・ 土坑中一滴 ・ 火型車)
整課i:襲;ZF3討さ童話告主主空襲評議ヰ
憩轄品主計江主{、特開/富抗生書官官).後一





















































































































































































鵠下和田i中t;ノ原27〈品し鰐もわTだA江射かの4ほ当ら)遺7土跡坑Ct)世長 (平 皐革〉 大和市教書 86 3 
伊勢原市文報9 伊勢原市小企塚古壇 小企壇(乙がねづか}古墳{古古墳) 伊勢原市教書 85 5 
越の山胡改革群尭慨 越の山(こしのやま}峨穴甚群(古繍穴墓) 離職謡曲 2
大蔵東開遺跡捷報 大麗軍軍〈おお〈らひがしはら)遺跡(弥後方周 ・集落) 機135田 2
大磯町文報26 IIi山遺跡E 城車山山中周辺し (しろやましゅうへん)遺跡の分布調査(古 横穴墓l 大磯町粧番 86. 3 
ろやま)遺跡(縄中 ・後一包)
大お磯け町る趨調査文毘掴調査小柑6 馬場台遺跡 軍15・16地点に 馬場台 (ぱんぱだい)遺跡(奈~平一包) 大開町教墨田 4 
富里息苦高塁側早在小報7 猫埋・糊石古糊第3号 描埋 ・鞍樹石(ねこづか くらかけいし)古墳群(古ー古墳) 大櫛町教書 85. 4 
大調磯査町埋文提掴別査小朝8 祇園岬遺跡 A地点における 祇園岬 (さおんづか)遺跡(蝿ー包 1 古前 集落) 大儀町教書 85. 6 
梅沢前原遺跡 前!民〈まえは勺}追跡{古 ・京 ・平集落) 二宮町教書 86. 3 
望者自量化酬明聾16大芝遺跡 (箱根糊埴内)躍皐 大芝(おおしI!)遺跡{奈~軍一等祉) 商担町教聾 85. 8 
上遺跡調慨 上〈かみ)遺跡 (縄早ー包) 商担町教書師 3 
量産投埋に文とセも伝ンタう調ー 醐査8 山王山遺跡 県立岸担高等学校 出量出品品11FL哩JTf議主将・方周 県ン立タ埋ー 文セ 85. 7 
県立埋文センター捌報9 曙甑院下やぐら群 帰甑院下(きげんいんした〉やぐら群(中 やぐら) 県y立タ埋ー 文セ 85. 10 
県立埋文セ ンターlO千草地車遺跡 諜噂i品Z?ZE拍手跡(縄・弥 ・古包，車輔 県ン立タ埋ー 文セ 86. 2 
県立埋文セ ンター年報4 =書γ民IT(TみEつ九また)遺跡(官、後 ・古 ・事 ・平ー集落，明、世~古前 県ン立タ埋ー 文セ 85. 6 






































四之宮高林寺 (しのみやこうりんじ〉 遺跡(奈 ・平一官 ・聾高)
51 
県ン立タ埋ー 文セ 85， 7 
県ン立タ埋ー 文セ 85. 10 
県ン立タ埋ー 文セ 86， 2 
県ン立タ埋ー 文セ 86， 3 
県ン立タ埋ー 文セ 86， 3 
相研武究所考古学 85， 12 
玉研川究文所化財 86， 3 






大跡野尭小掘同学調校査週団 86. 3 








犠浜市港南区脂血勤遺跡群C地区捷報 弥阪屋撞敷型(車と)のやしき)遺跡(縄早ー包，蝿中 聾石。 i聖灘高師 3 
横浜市港北区荊名 ・羽黒遺跡 電車~~r (e < tl' l;t (，ろ)遺跡(縄ー炉弥中 ・後集落 菊跡名剖車・羽問璃週 届 3 
繍び浜前市期ι保土買のケ悶谷茸区 仏向町遺跡第2白羽直 縄文時代及 告向前町聾{落h，古こうー古ち噴ょ)う〉遺跡(純一包 酬 師! 楠町遺浜市跡悶仏同査町団 田 4 
横浜市緑区品坤凶国道246号制西原遺跡 国道246号腕西開〈にし"ら)追跡(縄早土坑 ・聾石) 自説pv3 
調老名本開 (1) 本郷wんごう)遺跡(問、後~占前集落)
主ゼ脚間ロ辿・棚百iクtI士ス 田 10 
(1:式会ッ
厚木市下依知大久恨遺跡尭報l 大久恨{おおくね〉遺跡{縄i中・弥 ・平県高) 下卸銀遺査位跡団知大指久拙 85， 9 
厚木市体南遺跡尭報 地下式土墳の調査 林南(!<やしみ低み〉週跡(崎地下式土抗) 協錨尭国 2
市ノ沢団地遺跡横棋布陣土ケ苔区市ノ択団地直跡調報 市ノ沢団地れ、らのさわだん包〉遺跡(縄前 ・中ー包) 24iE出品 3
西田遺跡横浜市西田遺跡調報縄文時代早期炉穴の調査 西凶〈にしだ〉遺跡(縄早一信穴) E自適棚田 10
川崎市高，~I&!I'lケ甚横穴菌群尭報 蟹ケ谷(かにがや〉楠穴事群(古一古墳} 群~l兜ヶ批ハ判hIi抗査団菌 阻 3 















































畳埋だいやま (うげらだいやま}遺跡(先・問中 ・弥憧 ・古-;fi
集落 ・方周 ・乱噛 ・菖輔)
























































































横調浜査市委場回文全 85. 7 




小学研田究原考会古 86. 3 
大本山光明寺 86 3 
iZBE田 12
県軸番 85 9 
県鞍喜朗 1 
県敢蚕 86. 3 
県教番 86. 3 
県柏署 86. 3 
新潟市教3喜朗 3 


































































































































く19出年度調査の略報〉 県教委 86. 3 
間太閤山(みはみたいこうやま)1遺跡(先・縄 ・古 .I/i・平包) 県教委 86. 3 
小'l(杉縄土佐疏ー捷包通通団奈地地9内ー・集車(〈落こ車す)ぎりゅうつうだんちむい〉恥18遺跡B地区 県教委 86.3 
一 団古 こ落ぎ)り噛うつうだんち"い}恥19遭跡 (先・蝿
小一杉揖丸・ 山~鉄(〉こすさまるやま}遺跡(先・縄 ・弥 ・古 ・飛~自 ・奈「在 県教委師 3
大利屋敵(だいりやしき〉遺跡(蝿晩・平一包・菖) 富山市教吾 86. 3 
開生産ケ丘)田甚 (ひらきがおかきつねだに〉遺跡(縄中 ・平聾曙・ 富山市教蚤 86. 3 
駈野新臣(いいのありや)遺跡(古前一車落) 富山市教岳部 3 
石穆〈いしづか)週跡(弥-~甫 l 中一輯高，古 ・ 奈 ・平一包) 高岡市教委 86. 3 
<分布調査> 高岡市教委 86. 3 
提一時包下}(みのか〉遺跡{奈~平・ゆー土坑 ・滑 古 ・飛 .I/i・平 ・中 高岡市執委 86. 3 
量本江産 〈iほEんt3ご1う:);Bi遭E蹄Z(縄rl駐車!奈 ・平 ・中・近 包) 組津市教委 86 3 
若宮〈わかみや〉古墳{古一古墳) 小矢部市教委 86. 3 
く日中甑兵衛腰遺跡ほか23i1l跡の分布調査〉 立山町教委 86 3 
岳山(ながやま)遺跡{縄中拒斑!弥包) 八尾町教委 86. 3 
宮崎拙〈とみさきじよう)跡ほか(中埴・集落) 婦中町教委 86. 3 
斬町〈しんまち)n遺跡(縄ー包i 平 ・中一車高) 闘中町教委剖 3 
























近岡ナカ シマ 〈ちかおかはかしま)週跡(弥集落 ・墓，奈~平
一鼻高 ・官}













需野タチナカ 〈おしのた包俗的遺跡 (蝿 ・弥 ・中集落・館}






金沢市教聾 86. 3 
金沢市教書 86 3 
金沢市教書 86. 3 
金沢市教書師 3 
金沢市教吾朗 3 
金沢市教書 86. 3 




加賀市役所 86 3 
羽咋市教書師 3 
野々司町教書出 3 
総幡町教書 86. 3 
志賀町教委 86 3 
雨の宮古墳保存官IlUt画 雨の宮〈あめのみや)古墳群(古古墳) 鹿西町教委曲 3 
能畳海浜迫関時埋文報W 寺軍泊跡尭報I 寺軍(じけ)遺跡(弥後 ・古1りト糟 古~平 集落 ・官!室ー畑) 県タ出ー 文セン 出 3 
近岡遺跡 近岡(ちかおか〉遺跡(弥 ・平一鼻高) 県タ埋ー 文セン 師 3 
金沢市戸水C遺跡金祝港泊地造成耶韓関係埋文尭報 戸中水溝(〉とみず)C遺跡{弥中~首相ー純平構 ・井戸 ・瞳苗・官。 県タ埋ー 文セン 届 3 
豊富遺跡県営公害防融制1)土師岬曜に係る埋文緊急
富里Ji;tiAT品点4421i 県タ埋ー 文セン 86. 3 
県立埋文センター年報6 昭和59年度 く1984年度尭掘調査の揖要〉 県ン立タ埋ー 文セ 86 3 
佐る埋々文木報ノテウラ追跡 県官公害防除特別土地理良工事に眠 佐々木ノテウラ〈ささきのてうら}遺跡伺ト中聾帯) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
三井小泉遺跡 三井小県 {みいこいずみ〉趨跡(奈 ・平一事高) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
鹿緊島急町尭井朝田宣車遺跡 国道159号井田歩道工事に保る埋文 井田回堂テ堰ラガ(いイだ(といだう針てら。が醐い}遺(縄跡 (ー包制・平弥 ・土平坑一包) ヲー ピッ ト) 県タ埋ー 文セン 師 3 
警官諮問謎翻EdaE説遺品ffT堅議案蓄 倍前〈とくぜん)C遺跡(縄土抗弥滑車集落) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
漆町遭跡I 漆1)Cうるしまら)遺跡(弥~中鼎落近溝) 県タ埋ー 文セン 86. 3 
石川県能美郡辰口町岩内遺跡発報 岩内(いわうら〉 遺跡(縄型車) 県タ哩ー 文セン 86 3 
醐崎遺跡 朗崎(けんざさ〉埠跡(平士坑 .i1Il ，中華) 県タ埋ー 文セン 86 3 
辰査口の記町描揖屋古書跡群調査略報2 ー遺跡の破壊に関する調 掛昆〈ゅのや〉古語跡群(奈需) 書堅議雲師 2 
福井 県














































県文教セ育ン庁タ ・ー埋 師 3 
県文教セ育ン庁タ ・ー埋 師 3 
県文教セ育ン庁ター・埋 86. 3 






県教委 86. 3 























































甲府市教書 86. 3 









甲西町教委 86. 3 




I~Jl I村教委国 3 
明野村執委 86. 3 
大泉村教書 86. 3 
武川村教委師 3 




















塩崎〈しおざき)追跡群(弥中集落 ・甚，弥後 ・古 ・事 ・平一県落}
松代城跡附新御隠〈まつしろじようあとAしんとてん)跡(近城)




































量E西滝E?i金村・井中T〈2に腕2し5こ1んf平や弘む桝らl聖〉信・子いト抗跡)都週( 品ー集落， 弥末~醐 畢 ;E25師 3 
員 〈たきざわか 平跡〈包遺)構・遺物なし〉
壁土の文側15 梨久保週跡中部山岳地の縄文時代集落 梨久保 【はしく 1<)遺跡(同一鼻高) 岡苔市粒書出 3 
期週!g編72思語1問蹄座光寺パイバス用地内埋文 F・1中〈ご甚んがi 〉'遺方跡首)(縄阜ー小盟九トト集落，奈-'I'-11l 睡田市教墨田 3 
笹川遺跡群昭和田年度範囲磁回羽田 恒中1土〈杭とん}が〉遺跡{昨ー韓首，古一満・畢高 平 官 ・車高 睡田市教墨田 3 
要量主壇文報1 穴場E 一長野県開制欄鵬7次 穴渇 〈あ'.11)遺跡(縄中ー小盟穴 ・聾石〕 諏肪市靴墨田 3 
~il1F報 12 大ダッシ， 一長鵬諏訪市大ダッシヨ 車ダiッE寵ν)冨(おおh しょ)遺跡(縄・弥一腕，古 ・奈車石 服Ilj布教書 86. 3 
須府行遺跡群制分布図昭和60年度 く分布図〉 須塩m教書 86. 3 
錨EZ干苦悩z落語器棚 ・古畑跡一長野県小諸市 古(拙平一(組ふ高るじ中よ一う城)遺)跡〔耳取拙(みみとりじょう)跡〕 小結市教書 86. 3 
翼団回 ・地の前長野県幡市和田原 ・地の前週開棚 和池田原前 〈〈わだはらえ)遺)跡遺跡〈弥[・古・平 集-~落E寵) 小2i:知鱗市教辺書住 簡 3 の いけのま 輯i・古・平 ) 
鮪鱗由緒・(;，品7谷 鰭鶴雄)団体宮小規模俳 蟹^沢林桜〈林い (かばにやさしわ〉遺)さ跡過〈跡ら(中ば(ーや9館し)包 遺跡 (縄 包) 良概時I輯幹所匙 酷 3 ワランベり(わらんべ } 
p区〉-品崎醐胃畠醐県富圃塙臨時 (閥幹良 宮路it2217品鳴地・2二景品，近一包) i藤真師 3
南村遺跡緊急尭報閣官伊田西部贋重水和Il!l聾 南村 〈み怨みむら)遺跡{縄土坑) 伊那市教書・ 踊 3 
提報22辻沢南遺跡 「同住ケ原工草間地及び馬住ケ原公 辻沢南 〈つじさわみはみ)遺跡(縄集落・土坑.弥包}
眠造成事車」に先立つ賦掘調査




青木北遺跡 縄文時代i量制現状配石祉群 官木北(j;おききた〕遺跡{縄配石〉 :ati括喜朗 3
跡中妻地!市名遺虫跡群個分布図 昭和l曲年度 付 長野県中野市遺 く分布珂査〉 中野市教書部 3 
大町市埋文報10 大町遺跡詳細分布調査聞報 く分布調査〉 大町市教書酷 3 
面山市埋文銀12JtI車泊跡W 長野県飯山市旭町遺跡群 北葺原・置〈市き生た戸は)ら)遺跡{縄土坑弥集龍 平一井戸・車高 ・ 飯山市執委部 6 
睡山国市道埋11文?号費蹄13県単長道野路県E画K仙Jl!:工F何事に回伴草川う調尻遺報跡W 集回草落川9 尻~ ( たぐさがわじり〉遺跡(縄 ・ 祢 ・ 古 ・ 平 包古-， 睡山市散華田 2 
睡分山布市報埋文報14 晒山の辿跡 昭和田年度市内遺跡詳細 く分布調査〉 睡山市教聾 86 3 
高緊風急尭呂遺報跡 昭和59年度県富圃場整備事聾曲川地区埋文 高凪呂(たかふろ)遺跡〈縄県高〉 茅野市教華師 3 
吉田川西遺跡吉田昌畝土地噛良区整理事韓尭報 吉田川西(よしだかわにし)週跡け 揖 ・ピット) 組民市教吾朗 3 
君石遺跡両内田地区914官幽場整備艶報 君石(きみいし)遺跡(縄問一包 ・集落， 方周平車市) 甑尻市融聾 86 3 
自盟主鵠駐車和田年度開かんがい排水鞘中{昌平地 平出〈ひらいで)遺跡(縄中集落) 出尻市教書 86" 3 
輔ノ神 ・車木沢 ・砂田 壇尻東地区県富圃場整備尭報
嗣栗砂f木田L神沢(す(〈ね7く6のだりか)き遺みざ跡)わ古)(壇沼蝿跡・(古弥(縄一古ー包集控I 落)中一)揖高) 塩尻if教書 86 3 
盟唖原関遺遺跡跡提慨ー縄文時代中期の環状鼎躍世 長野県塩民市 Iill原(ま江いたばら〉遺跡(縄阜~中 ・平集落) 塩尻市教書 86" 3 
里報代遺跡群 馬口遺跡長野県昌代高等学校改革に伴う尭 馬口(ぱぐら〉遺跡(奈~平集落平水田) 更地市教書踊 3 
轟将軍塚古墳ー惇存整備事草草5年改尭阻 轟将軍壇〈もりしょうぐんづか〉古憤(古古墳〉 更埴市教書師 3 
長伴野う県捷更報埴市 南沖遺跡E 長野信用金庫里代主庖建設に 南沖 {み伝みおき)壇跡(平一鼎高〉 E品ID市星教雲書a凪 3 
長に野伴県う亜尭埴報市栗佐遺跡群 五輪堂遺跡E 匡代南高校改革 五輪堂(ごりんどう〉遺跡(古・平一車高) 1Il1il市教書剖 3 




















石原(いしはら)s遺跡く遺憾・遺物なし> !tI埴市執委出 1 
璽裏.百(に術し館う、ら)追跡(弥中 ・撞集落古前・中聾苗 佐“一久h市川教文草剖直・ 師 3 
寄図証忌ケ;iうJみね〉遺跡{弥中 ・後一車高，弥一周溝平一土抗) 主官官ー
地西畑鏑堂(い〈げにはしみた)ど遺う跡〉遺(弥跡末(~9古ー土制坑聾，高近ー奈包l平 土坑) 佐セ久ン市埋タ教文ー聾調査・ 剖 3 
大弁措〈お必いじよヲ〉跡(中端) 佐久市教要国 3 
琵琶桓 (びわざか)遺跡(弥~古集落) 佐久市教書描 3 
く分布調査〉 軽井沢町軸聾師 3 
it;5剖 3
大沼〈総おぬま)追跡(純一包) 御代田町軸聾 85.12 
太語酷山免岩南 (たいこいわ祉) む温み跡事)遣~ ( 平壁一(品嵩? 描) 丸子町教事 86 3 (Jるめんみ ー土坑I 平一包)
はらやま)揖 ) 
上の原(うえのはら)遺跡(縄土坑平・中ー包) 車部町教聾 86. 3 
不久動保車在家(ふ〈ど<1うまざさかい)追〉跡遺跡(縄(縄問中聾一落軒高中) 華 古ー包) 車部町教聾 師 3 
E富4E翌日出占1拠 -枯草草!縄後望日一基)
く分布調査〉 下割問問I教委 86. 3 
源誼〈げんはみ)遺跡{純一包) 茸鎗町教聾師 3 
上の林〈うえのばやし)泡跡(縄÷畢石炉 ・士抗。弥 ・平車高} 骨鎗町教書 86. 3 
諒iす2(lztぎiか旬活、と躍i量二計年当喜子〉 蹴町教書師 3 
謂Egお〈しよい




































































































































南信揖村教華 86. 3 
日豊村教委師 3 
開木田目村建教設事事蒋・県所 踊 3 









































































































































































































































2里山(あいのむかいやま )Aー 1号事{縄~古一品 ・築地 古墳)
平(宅るようじ φぴら〉遺跡(縄~古一基 ・担治 ・古墳)




































































横靖国拙 (よ ζすかじよ う)跡(江一城)
























? ?? ?? ?















































































































































王白 ・元匝敷 〈てんば〈 もとやしき〉 遺跡 (古~中 包ー)




















白山 〈しろやま )n遺跡 (縄・古 ・白・泰一包， 中一土坑・溝I
ヲー車高)
青木〈あおき) I遺跡(飛車寵古~奈 包ー〉










名古臣市教書 85. 5 




名古直可1教書 85. 5 






















































































































































































































































E見直寺 (屯つみはいじ〉跡 (古 錯ー落 1 自~平一寺)



















四日市市教委 86. 3 





























































































































































































県it教財聾保謹・県協文会 師 3 
県ft教財華保聾・県協文会 85. 12 
県化教財委保謹・県協文会 面 3 
県it教l材委陣聾・協県文会 86. 3 
県it教財委保謹・県協文会 部 1 
鵠毒事最喜朗 3 
県it教財委保謹・県協文会 田3 
ぜ溺漁港工区尭帽 志那湖底(しはこてい)適時(現!lI山石垣) \1~~寄金品室副 3 
新伴守う山山J賀1改坦跡修工の事調関査辿遺跡尭概I 一新守山川踊提工耶に 山賀(やまが〉辿跡(制「丘一1・包) 記it寄金品室町 3 
新度守調山査川改睦工事関連遺跡尭聞E 山賀遺跡 E首相田年 山賀(やまが〉遺跡(明弓z-古制 ・中ー聾高)
記辞書主催回
3 






時野井埼遺跡赤野*1港建設に眠る埋文毘聞 述、野井湾(あかのいわん)遺跡(蝿~平一包) 県化教財書眼瞳・県協文会 86. 3 
富野飼畑慨遺跡湖岸槌 (問弁南工区)工事に係る猷猷 昔、野井寓(あかのいわん)遺跡 〈昨~室ー包) 県ft教肘書限設・県協文会 師 3 
3耳野多1両遺跡 5庁、野揖摘防埋工事に伴つ埋文尭匝 oV'f井崎(あかのいわん)遺跡(縄 包ー) 県化教財書保瞳・県協文会 86. 3 
赤野井椅遺跡調岸槌天神川水1'1工事に伴う埋文尭慨 ~~楠!白一(包あ)かのいわん)醐(弥 1M，古拙・水間 9・ 県化教財3保5瞳・県説文会 師 3 
草~!III改修事量に伴っ埋文尭概 師古 ・北輩地区一 北軍(きたかや〉遺跡(縄~室ー包)
程詩書企器室田
3 
草津川揖軍部埋文Ii(揃細田 IA雄川 〈くさつがわ〉 橋架部{近~現ー包) 県化教財垂陣瞳・県協文会 由 9 
大江嗣旺4跡県立琵琶湖槽艇場機部工事に伴う埋文発陣 大江湖底(おおえこてい)迫跡(間一包) 513寝主催出 3 
妙華寺遺跡I 宇宙川見事国旧助成事聾に伴う 妙華寺(みようら〈じ〉遺跡(明、中~古-lI!寵) 儲お居室田 3
妙華寺遺跡E 字国川見事国旧助成事聾に伴う 妙't寺〈みようら〈じ}遺跡(室集部) 仕県教財事保護・県協文会 部 3 
描盟県中世拙郭分布調査4 (1日部生 ・神崎郡の拙) く分布調査〉 県教書 86 3 
昭和田斗度滋賀県文化財調査年報 く昭和59年度指定遺跡の概要〉 県教豊田 3 
昭和田年度滋賀県遺跡地図 く遺跡地図〉 県勅書 86 3 
大控市埋文相1 近自国府関連遺跡尭報 菅地遺跡 背池(すがいけ〉遺跡(平集落奈 ・中包) 大路市教書 86 3 
- 76ー
産融市埋文調19 t週間北適跡 苗暗jt(つづらきた〉 遣騨(古後一己Jn.甚車車高中一後) 彦恨市教書描 3 
官恨市埋文調10 il!恨市内迫跡分布報 く分百i:1'J宜〉 産融市執委 86 3 
酬 Tfj埋矧II 特炉抑制童話器I
一彦根市立彦恨西中校校内武軍 ー
彦眼同(ひこねじよう}跡(近城) 彦恨市教吾 86 3 
近iJ八幡市埋文繍IX
費緑出(以2JSえ器)遺gl;跡(草弥二重江喜一皐j 騒八幡市剖 3 
ノ前〈もりのま ~ 高)
近江八幡市埋文報X 2九凹 {てらだ〉泊跡(奈~江)(跡一中神(車古) 教近書江八幡市 86 3 "司けどう)跡 高
草里宝氏主館{(くのりしゃ遺がた ・中〉 担落館)
近江八幡市担文相XI 出町(でまち)辿跡(弥~平一製高) 近教書江八開市 86 3 
近江八幡市埋文報xn
繍付与せ}辿跡(古~平長~官平一拙1 軸近甚江八幡市 朗 3 九宣里ケ薮氏館〈よ(<いの併やりSしZやかた弥}( 県中瑞一興下高)
エ明さんみよう)減今 子
八日市市文報7 昭和59年度埋文鞠
上君回吉 (かみひよし) 3 号主墳語~古最ごー古百t二R管) 八日市市教書 86 3 つぼやきだに)
豊島(ごと ヲやかた) L 館)
守山市文報8






杉i江(すぎえ)泊跡i(峰説書消) 守山市教委師 2 
野君言井蝿({(叩じ〈〈あちしかゅも喧の叶排い〉ご迫週)う( 士土弥柑事坑理~初) T壇-蜘 ・1的 鎌一組i品)
ふるたか 末(~中車)高?) 
ま1，ifJl:朝21 古姐週腕報古射団跡尭報古身南
跡尭報 器 ;よしみM議Ttヨ 白一地よLしみみにきたし)) 落T.s)!i-umn 守山市教華 86 3 
守山市文報22 ー中島適齢尭報ー 中島(なかじま}遺跡(苦言~平一構 ・土坑弥 ・古後包) 守山市教書 85.12 
-7-
中主町文報5 昭和60年度中主町内遺跡群尭掘調査年報 中主町内{ちょうずちょっはい)遺跡群13遺跡(弥~近集落) 中主町教委8o 3 
中主町文報6 光明寺遺跡第9iX捷報 光明寺(こっみよヲじ〉埴跡(奈「丘集落) ti幹部 3 
中主町文報7 六条遺跡第3次尭報 六条(ろくじよう)遺跡(古~近聾落) iiF田 3 
光明寺遺跡第9iX調査現説資料 光明寺(こっみようじ〉遺跡(奈~近集落) 中主町教委 85 8 
森の内遺跡 ・現段資料 西河原轟ノ内〈にしがわらもりのうち)遺跡(弥「丘 集落) 中主町教委 85 5 
轟ノ内遺跡第2次調査現説資料 西河原森ノ内(にしがわらもりのうち)遺跡(弥「丘 集落) 中主町教委 85.11 
野洲町内遺跡群尭報昭和60年度
鵠小三 草上4原(み1かEこZみしAの)誠tはiらj〕(号号弥長~i国鎌3一1腕語一・喜議台高:iJ)Fi R) 
野洲町教委 86. 3 
井戸遺跡(第2改)尭朝一甲賀郡甲西町中央一丁目所在 井戸(，、ど)遺跡(奈 ・平 ・錯潟)
保?富謹里協額会 面 3 
安土町埋文報5 十七遺跡 (VJ)尭報 +七(じゅうひち)遺跡(占 ・平~鎌・室~極集部) 安土町教委 86 3 
重量賄側責料提4 団体宮ほ場整備事業に伴つ川合古 川合〈かわい)占墳群(奈井戸，鎌一包) 甜生町教聾 86 3 
日野町埋文尭報3 昭和田年度年報 松内尾地 〈(まうつちおい)け壇)遺跡跡(鎌(奈・ 江・ 中揮一落担高~) 日野町教書 86 3 
日野町埋文尭報4 昭和59年度年報 北内代池 ((きうたちだいいけ})追遺跡跡 句(事ー・車車高・近) 古墳・草草} 日野町教委 86. 3 
五個荘町文報6 五個荘町内遺跡分布報 く分布調査〉 五個荘町教委 86. 3 
五個荘町文報7 大郡遺跡尭報近江国神崎郡田推定地 大郡〈おおごうり)遺跡(縄ー包，古~飛ー集落!車~平一官) 五個荘町教墨田 3 
五個11:'可文報8 桂願寺北遺跡木所以量跡第2iX 業源慌寺(北きは(がほせうげ)遺ん跡じき(古た)・平遺跡車(古高 1 腕i喜一土・満坑j奈 集落) 五個荘町教委師 3 
五昭個和剛荘羽年T度文報9 五個荘町埋士発掘調査年報W 大飛庵郡~平後(おおご京のう~り平)遺〉ワ跡遺ー塀跡(嘉¥一土坑!平 井戸， 白~中 満， 五個荘町教吾朗 3 
ノ (包あん! しろ 奈~近 包ー 1 中土坑〉
- 78ー
ほ場整備関係遺跡尭報xm 車事今韮〈ひがしみやしょう}遺冊跡一 (古一仙ー型高) 五回在町教委 剖 3 
幸吉Ei:tit;競{草二室主T高
能畳川町埋文報3 町内遺跡分布純一 〈分布調査〉 能畳川町教委 86. 3 
能畳川町埋文報4 千里遺跡 ・新村城遺跡 千盟(せり〉遺跡(弥?甚) 能畳川町教書 86. 3 
新村拙〈しむ勺じよう)遺跡く遺情・遺物はし>
能畳川町埋文報5 今安楽寺遺跡 今安来寺方いまあんら〈じ}遺跡(純包!平里高! 能畳川町教墨田 3
弥一利・ 周)
能畳川町埋文報6 大永寺遺跡 ・中沢遺跡 ・掛樋遺跡 大z 永沢樋寺〈(だいえい遺跡じ跡( 守平跡古一拙{ 平岬搭;苦高) 能畳ゴ1町教書 86. 3 
なかぎわ) ー皐高 I 平~中一包)
か吋ひ)過
9健在町文報3 晶/11遺跡尭慨 一世知郡察荘町大字島川 品川雄(しまがわじよう)跡(中揖〉 秦荘町教委 86. 3 
刷郡山東町内遺鵬細分布報 く分布調査〉 噌保護望協号会書面 3
伊吹町文報l 弥高寺跡調概 弥高寺(やたかじ)跡{中寺〉 伊吹町教委 86. 3 
米原町埋文報W 融山埴過跡 ー琵琶湖辺縄文早期~暁期 晴山岨包いそやまじよう)遺跡(縄早~晩ー包，縄早ー甚， 米原町教書 86. 3 
遺跡の調査 古中一 。飛一車高}
米原町埋文報V 置摩醐I~坦跡発報 世路湖岸〈ちくまこがん)遺跡(古・議末~平末包) 米原町教委 86. 3 
同月町埋文尭報l E陪月山口北朱神寺日〈吉昭社お〈( たきっききた)遺跡遺述書』l』~ 喜中一。(車二・告中喜桂車~Z平l主革構包k害) 〉 高月町教事 師 3 (ほらとしゆっか} 喜平おもり}遺跡{弥後
ょこやまじんじ.) iI!If<; (~<Þ-'I'*-Ël) 
〈(いのくちひょし} ット ・包}
どうがんじ}遺跡(
今路町文報5 日4レ瞳州前栴(ひおきまえ}遺跡(奈~平一宮 ・lI!寵I 平~中 包) 今津町教委 86. 3 
4方c>周μE・.i!j菖道中(「きと丘げ包に)しかいどう)遺跡(縄暁ー甚I 弥一指描 ・
今出町文報6 末次遺跡尭概 末改〈すえつぐ)遺跡(平-ll!斑!奈一滴) 今津町教委 86. 3 
商品町文化財貰料集6 商品バイパス商品町内遺跡発概 伊寺(しけれいじ)遺跡(書行丘一包) 商品目I幡随 3 
声明ケ坪〈で〈がとかいっ遺ぽ跡〉遺(奈跡「(事E~-z正一包)






















附教書 86. 3 


























































号岡京議岡宮(与がおかきょう W おかきゅう)跡義一主義弁(かいでJ..~望{縄ー包!弥一川 ・ 土坑，奈ー土抗 ・ 満)
3克行のものを再尭打〉
車問宮(俗がおかきゅう)跡(縄一副首，弥~古一包古ー土:.!Jt.








































































岩滝町教委 86. 3 
網野町教委 86. 3 
弥栄町執委 86. 3 
長岡京市埋 85.12 
文センター








府究埋セ文ン悶タ査ー 研 86. 3 
京割引汗過跡調報4 菅野西遺跡 背野西(あおのにし)遺跡(弥~古一聾落事~平 11) 府~f埋文調タ査研 85. 12 
センー
京司嫡遺跡調報5 北金睦坦跡 j古t金後岐潟{き・聾た高かは車げ中)遺~跡平中(縄ー集ー包落I 弥平i揖ト~古室前一集→落脇7 府~f埋セ文ン調タ査研 85. 12 
京埋セ現説置料出回 01 志高遺跡 志高〈しだか)遺跡(縄~近一県高) E埋4陸文ン調タ査ー研 師 1 
京埋セ現説資料No.，田 02 芝山遺跡 芝山(いまやま〉遺跡 {古佳一古繍!白~車車帯) 府研埋文調査研 86. 3 
センター
京埋セ中間報告置料恥師→i木津遺跡 木津〈きづ〉 遺跡(中近ー集落) E埋文ヲ査研師 1 センー
京埋セ中間報告賢科N<l86-02木津地区所在遺跡 く赤ケ平遺跡!韮ケ苔遺跡等の調査報告〉 府研埋セ文ン調タEー査研 師 t 
京埋セ中間報告貰科N<l86ー 03 篠・西削山高跡 篠・西前山〈しの ・にしまえやま)寵跡(平一須窯) 府研埋セ文ン調タ車ー 研 86. 2 
京埋セ中間報告資料N<l岨制畑山2申買 畑山 【はたやま )2号境 (古ー古墳} E埋セ文ン調タ査ー 研 師 2 
京埋セ中間報告貰料N<l師 05 栗ケ丘古墳群 栗ケ丘 (<りがおか)古墳群(古一古墳} E壇セ文ン調タ査ー 研 邸 3 
-83ー
京都大学情内遺跡調査研究年報昭和国年且2
京弥江都一水溝大学白1古7内概・寮)〈ーき包ょ，う平と末だ「いが丘一〈水こ田う低，蝿い〉ー遺集A 跡落(縄室→JI十l戸， 妻タ都研ー大究学セ埋γ 師 3 
2議語学部附属病院酬の遺跡八 JI8・19区尭掘調 唱さまttr以?品医主要~I~哩襲。耕 京内会究都埴セ・大跡樫ン学調文タ楠査研 86 3 
平安京跡研究調報17 平安京左京六条二坊六町 平・安土坑京(江へ一い講あん・井き戸aう・土)略凪・{事鼎蕗r'れ平 井戸，室 海 ・井戸 古代学協会 86. 3 
跡ケγ山南跡群尭概飛鳥時代炭焼寵跡 ・車良時代前期五書 ケシ山高〈けしやまよう)跡{踊炭車!白瓦窯) 童ヴ仁斑京都 85. 6 
ィラ
史跡松花堂およびその跡整備事聾報告書 松lE室(しょうかどう〉跡(江峰) 岩捕水八幡宮 86. 3 
史跡大覚寺御所跡発置 大Jt寺御所(だいか〈じごしょ〉跡(平前一包，平~江ー庭園) 大覚寺 86.3 













































































































府教事 86. 3 
府散ン事文タ宣誓it財・大セ 田 10 











































撃雲寺山のん じ〉 遺跡〈喜一包需~平'iー溝 ・井戸
~雄一県高，室一車帯・ 畔近満 ..，戸)
械山〈じ 4うやま}適瞥(先包，縄~弥前包，韓中一室・晶;6.
古前~能古墳 1 飛~平一川 ・糟・包・土坑 l 中氷田)
85ー









!阪何ン割文タ聾化ー財・大セ 田 12 
府教書 86 3 






















































府阪ン教文タ書4ーt財・大セ 86 3 
府教畢 86 3 
府教書 86. 3 
鴎霊長八回 2 
府教書 86. 3 
府散華 86. 3 




府教書 86 3 
府教聾 86 3 
府匝ン教文タ事化ー財・大セ 85. 10 



























































府教委 86. 3 
府教委 86. 3 
府教委 85. 4 
府教委 85.12 
府教華 85.12 






大阪市教委 86. 3 
大匝市教委 85. 5 
.大阪市文
仕財協会






































































































































































豊中市教蚕 86. 3 
豊中市教蚕 86. 3 
豊中市教書 85. 12 
吹田市教書師 3 
吹岡市教委 85 5 
吹田市教事 85 8 




















































草木市教番 86. 3 
正木r!i教書部 3 
配木市教書邸 3 
訳木市教書 85. 9 
八尾市敬喜朗 3 
ハ尾市教墨田 7 
鼎佐野市教書 85. 7 
担佐野市教墨田 2 






上原遺跡試掘調報 毒Rlitz21 鵠 ~t:.蓄す) 河教書内長野市 86. 3 
松原市遺跡尭慣昭和田年度 奇醍走塁〈やまとがわいまいけ〉噌捺1-包) 松原市教書 86. 3 〈たじひ Lばがきのみや} ー包・阜商ほか}
府中遺跡群尭置 ・VI 和池上町泉下国(府 れ、ずみこ跡通〈跡ふ{平){陣古~室一{古ー近一土頑清坑中ほ}か)
和泉市教書師 3 
【いかみげがちみょ}う遺} 一勝ほか)
頬諒!ヒ思鰐.鎧d 間現在遺跡尭置 太古大県平一寺範〈お安お，堂家がたー(潟〉た遺跡 (弥じ・古 ・奈ど ・中)直ー|包) 柏原市鞍墨田 7 落 ) いへい ・あん う (弥・古 ・中一包
柏原市文化財間報 1曲5-[ 柚原市埋文尭慣 1蝿5年度 平i野 〈ひらの〉遺跡(古一包) 柏原市教書田 3 
P酢(守J2z:詳rEγ陪s俺-;ft一包鉛〉
ふ叫しi君臨iほんごう
柏原市文化財間報 1田5-0 明神山系遺跡分布朝日 北議〈きたみね〉古墳群(古一古墳) 柏原市執事師 3 
拍車主主錨E工能同一大県 ・大県南遺跡 大大県県南〈お〈おおが必たが)た過みtなSみ(陥)遺~奈跡一(包縄~)古ー包 ・集落，奈 水田} 柏原市教書 86. 3 
柏号同原盟市文設化に伴財間う報ー 19白 W 大県南遺跡 一市道大県6 大県間(おおがたみなみ}遺跡(古~京一集落) 柏原市教書凪 3 
臨時平自富島1臨 ーv.t¥尉 寺域の調査一 中砧塩一寺包)(と勺さかでら)跡{古ー古墳，白ー寺 ・炭窯!奈~平 等 柏原市教書 86.3 
FEE錨型車に間二羽高井田駅群 I 河川工 高井田(~かいだ) 備穴群 {古一古墳) 制}立市教事師 3 
豊富市高jiE空事!?器ZW 開田遺跡I 一区画整理 軍基E〈たかいだ〉遣部自(l!r空J78) 柏同市教書部 3 〈ひらおやま〉 群{
高井田遺跡現税貰料 高井田 〈たかいだ}遺跡(古ー古墳) 柏原市教墨田 s 
高井回植穴群現投資料 高井田 (たかい花)横穴群(古古墳} 柏原市教墨田 8 
韓管制調査現説醐 竪下枠組内運動場新設 大県 (おおがた〉遺跡{古~奈阜商) 柏原市教委国 7 
平尾山古噴群霊堂六宜群現説賢料 平尾山 (υらおやま}古墳群(古一古'..白~奈←車高) 柏原市教委部 5 
平尾山古墳群幡多尾畑主計現税宙科 平尾山 (ひらおやま〉古墳群雁多尾畑支群(古古墳) 柏U原市教墨田 2 
































































































小阪遺跡 {そのけー調査の概要一 小阪 (こさか〉遺跡(縄 ・弥 ・古一包，中~近 9 水田)
丹上その 1尭拙拘置速報 片よ〈たんじよう)遺跡〈先~弥一包，京~平官。r皐蕗
中一条旦}






















=日市 (みうかいら)遺跡 (網中~後葺弥中集落I 宮前~

















枚研方究市調文査化会財 86 3 
F史制市立査棚会 田 8 
話41調1文査酬会 師 3 
三調査日市会遺跡 踊 3 
北調新査町会遺跡 師 3 
2緑跡丘調査陣内会 部 3 
事言語語大師 3 

































泊瀬〈低めん じよ〉遺跡(昨巾・桂一揖落 1 平一瞬!鎌 ・室ー水田!
江包)
信太山(しのだやま〉遺跡(古中ー須高 ・土坑，平一溝，近代一重壇)
三田 (みた)遺跡 (古 ・平一集落)
西大路 (にしおお じ)遺跡(弥~古一包 中~近ー闘精)
今木廃寺い、まきはい じ)遺跡{古.qi・近包)
向井地(むかいいけ]迫跡(縄 ・中一包〉






























府埋文協会 85. 7 
時文燐罪報3 附随国際空港建設に伴う醐町輔文 く分布調査〉 府埋文協会田 1
間雑観報A報酬計画道路嫡臨海綿外 2蹄臨に 明砲台〈さかいほうだい)跡(江末~明ー砲台) 府埋文協会師 3 
訳書警鐘za-毒草地方遊枚方 ・富団体 ・車佐棚田 仏並(ぷつはみ)遺跡(縄鼎高i 弥一包中土筑・包) 府埋文協会酷 3 
泉州の遺跡昭和回年度尭銅調査成果 く1曲S年度調査結遺跡の恒喝〉 府埋文協会出 2 
平尾山古墳群内における尭掘調査現説資料 平尾山(ひら"やま)古墳群{古古墳〉 髄堅苦室 ・ 田 2 
車3回近畿地方埋文担当者研究会大理山古墳の尭唖 大埋山{おおっかやま〉古墳(古古墳〉 耳目軽・ 田 10
盟諸文句当主離宮1i霊13回)貰料松岳山古墳と茶臼 賭場iE:f231iEZiE二喜重j 石田成年回 2 
古市古墳群とその周辺 古市(ふるい引古墳群ほか(古古墳ほか) 摂河県文雌 85. 1 
兵 庫県
県文輯32 明石崎跡E 明市械 〈あかしじaう〉跡(江一服) 県教書簡 3 
報県文W報33 相生市・緑ケ丘熊祉群一山陽自動車道関係埋文 揖ケ丘〈みどりがおか〉高祉群(平一須議) 県教書出 3
県{文皿報)担 上甑井古墳群近後自動車道舞曲韓関匝埋文報 上甑井{かみいたい)古墳群 (古古墳) 県教書国 3
近世自動車道舞曲線箱埋古埴群3・4・5(現説量制} 箱埋 (はこづか〉古墳群{古古壇} 県教書出 7
県埋文調査年報昭和田年度 く1由3年度尭掴調査210遭帥の概要> 県教事前 3 
小犬丸遺跡 小大丸 (こいぬまる)遺跡 (高~平一型車 ・道) 県教書出 1
長尾 ・沖田遺跡現説置料 皇基尾，奈・仲~キ間一〈週伝が，!おe・包お)きた〉遺跡(弥中ー包 弥~古前 車高 ・ 県教書 85.8 
姫路市・西脇古墳群現脱量料 西制作しわき〉古墳群(古古墳，奈甚) 県教書出 9
兵庫県文報昭和59年度指定 若棋聖I(わかさの〉古墳{古一古墳) 県教事部 7
一 制 ー
部軍遺跡輔の前地区第14"，調査現税賢科 郡中家ー土〈坑ぐん)げ〉遺跡 (弥陸一里高 ・川i 古 集落・墓
関!?二回 11
五色塚古墳亜醐抱占叩周年百己守 一市内の埴輸展 く五色塚(ごしきづか)古墳ほか市内の埴総出土遺跡〉 判戸市教書 85.11 
住吉宮町遺跡揮2改調査現説資料 住吉宮町(すみよしみやまら)追跡 (弥一包 古古横) 神戸市教聾 85. 9 
昭和国年度神戸市埋磁文化肘年報 神戸市教書 86. 3 
一包
議北町遺跡現説買料 森北町[もりきたまち)遺跡(縄ー包!弥ー包，古拙搭) 神戸市教書師 2 
西神ニ，-タウン内55地点遺跡現脱買料 『神古一ニ古ュ墳ー)タウン内 (せいしんに申うたうん屯い}団地点遺跡
擁護二 国 12
楠・荒田町遺跡現説資料 楠 ・荒田町((すのき ・"らたちょう〉遺跡(弥前~中一集落) 神戸市教委 85. 9 
開子古墳群且沙門2号墳現説賢科 揮子(まいこ〉古墳時毘沙門(ぴし，もん)2号墳(古一古墳) 神戸市教書 85 5 














民荘 ・ホウジ {はせ・ほうじ〉古IlIll(古ー 古墳)




鰐:zii足立.1Jf沼町議LFSA甚)日韓 : 王師~~ひきの ・ たいしやま } 古墳群(古拙)
赤穂植本丸〈あ ζうじようほんまる)跡(江一世)
周世入相〈すぜいりや)追跡(枠唯一包!ワ杭刊!近暗提)




















豊岡市教書 86. 3 








































間口(みぞぐち)遺跡(先一石器群，相 ・弥 ・古一包l 中 土ー坑)
能峠〈ゆきとヲげ〉遺跡群(縄・弥包古一甚 ・古墳!平甚I
室ー葺，江一基〉
矢部 (やぺ〉遺跡 (古一基 ・土抗中~近満 ・集落)
璃iU511顎i宇都













跡妙見調山査韓会唱 曲 3 



































議 (あ"1引 適 (弥~舌ゅー包〉
署 (おさでら}話跡 (B-奈ー寺)
別所埴 (べ 9 しよじよう〉 跡 {中~江一服}
下明寺 〈げみaうじ)壇跡 〈自~草花一週y集落)
岩船れ、わ A ね ) 惜『墓群 (古 償穴~)










吉備 〈きび〉埴跡(白~京一鼻高i 古前→ 十戸!開;-}l1)
珠城山 〈たまきやま)古墳 {古一古墳}
大福 {だいふけ遺跡(弥~苦言 鼎落 ・基)
巨勢山 〈 ζ せやま ) 古I~e; (古ー古噴)
竹林寺 〈ち〈りん じ) (近ー寺)
廿日山 (はつかやま)壇跡 (弥・古 ・白・奈土坑・包)
上山 村 えやま)古墳 (古一古墳}
藤ノ木 〈ふじのき)古墳 (古-;5IJI)
富古 ・ 〈叫 こ・かぎ)遺跡 {弥前~後一宇・土坑室-iCi)
回大豊 (<日同 っか)古噴{古一古墳




天理市教華 86. 3 
橿原市教聾 86. 3 
桜井m鞍壷 85 4 
桜井市教蚕 85. 6 
桜井市教書 85. 6 
I~，市教書 85. 8 
桜狩市相墨 田 8 
桜持"11拍聾 85.12 
前斜粁1J教書 86 
桜井市教書 師 2 
tJ<J，m触畳 86 
桜井ifj執事 86. 3 
桜井市教事 86 1 
桜井市執霊 前 g 
嗣所市軸墨 田 7 
生駒市柏署 86. 3 
平群町融蚤 86.3 
斑岨慢I教番 師 2 
田原本町教委師 3 
田原本町教書 師 3 
輔原町融聾 86.2 
酬明文報2 首子遺跡群尭喜四棚錦町当麻
園地聾備事聾にとも忽ヲ尭掘調 苦手(<びζjE器開古ー古書〉( <びこ ・古 ・ 満。中ー墓) 当麻町教委田 3 
当麻町芝塚古埴群尭概 芝壇〈しばづか〉古墳群(古一古墳} 当麻町教書面 3 
昭和田年度狐井雄山古墳附昆軍4次提慨 狐井楠山〈きついしろやま)古墳(縄包，古一古墳) 香芝町教委 86 3 





















平輯車〈へいじようき 4う〉跡(奈一宮9・官 9・庭} 在E是正届 3
1R.~ ・ 藤原宮尭置15 藤原宮 ・藤原京 ・石神遺跡・山田寺 駆踏iJirが hil厚生錦町t議 戸〉 4奈t良財研国立究文所 85. 6 
いj5L1Zわ2持3らき:品;ょ器{飛{高~車点宮空J)石敷 ・寺)
昭和同年度平域宮跡尭掘調査部尭慨 欝jへいじけきbl当簿一弘 奈化良財国研立文所 85. 6 へいじよう跡きa( ー ) 
〈ゃくしじl1* (;¥'i-ill---<lf) 





































平拙宮 ・京〈へいじ aうきゅう ・きょう)跡(東宮 ・郁拙)























桜井市脇本遺跡捕31X(苗困地区)尭細調査現説資料 脇本(わきもと)遺跡(古 ・飛一宮?・官 9・居宅?) 


















































































































































3 86 関金町教委く分布調査>一署長久寺地区 ・








































寺内 (てらうち)八号墳 {古ー 古墳〉
く分布地図〉
内ノ倉山(うろのくらやま)繍穴畔(古一横穴甚}
























泊村教書 86 3 
鳥取大学伍








































































































































空川町教委 85. 10 
金城町教書 86. 3 
隠佐島前教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
津山市教委 86 3 
津山市教委 86. 3 
津山市教委 86. 3 
津山市教委師 3 
総社布教書師 3 
北房町教委 86 3 
北房町教墨田 3 
落合町教委 86. 3 


























































































県埋文調査センター調朝日丑商遺跡発報 丑商〈ヲしとら)遺跡 (ヲ 満 ・土坑)













県埋文調査 86. 3 
センター
県セ埋ン文タ調ー 査 田 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 届 3 
県セ埋ン文タ悶ー 査 86 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 86. 3 
県..埋ン文タ調ー 査 団 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 田 3 
県セ埋ン文タ調ー査 剖 3 
県埋文調査田 3 
センター































県埋文報開 悶過2号 ・四辻パイパス今宿車遺跡 今宿車(いまじゅくひがし)遺跡(中一組寵) 県教 吾朗 3
l思埋文輯印刷回墳墓群W 朝団 (;;さだ)墳墓群(弥一畠) 県教吾朗 3 
県埋文線開花岡遺跡 i目i221精前古車匂}
日埋文相91 紐雑木牌台地追跡(上ノ山地区) 睦雑木柵台地(;;やらぎ ζうどいち〉遺跡(弥型車!中興高 ・事) 教県教育吾酎団・県 師 2 
県埋文報92 田制遺跡一豊浦郡菊川町一 閏畑〈たiぎた)遺跡(中一弾落〉 教県教育垂財団・県 郎 2 
県尭埋朝文報93 そう1;(ら 県宮闘掛聾嗣司E聾に伴う智原遺跡 !l!原(そうばら)遺跡(中-!j!高) 教県教育委肘団・県 師 2 
県埋文報94 たかはた 一大出郡日置町同制遺跡尭報ー 高畑(たかはた)遺跡(問、中~古初 ・軍陣~江初一揖描) 鞍県教育委財団・県 出 2 
県埋文報95 長門揮川古謂探111号燕尭報 長門深川 〈屯がとsかわ〉古甫(江一議〉 県教委師 3 
県埋文報前大内氷上古墳 大内氷上 (おおうちひかみ)古噴(古古IDl 県教吾朗 3 
県報埋E文報97 とよた 土地改良総合設備"'1世に伴う埋士控 豊田(とよた)条里(官'-'"丘一包l 古 ・奈~平 ・室~江一水田) 県教育財団出 2 






























回 (よしだ)iIr.lM 14・151&('lt.?-JIl か)
主器出品「商しだ問〉遺跡f、弘MI2司・N開12区高(古説・中1t井戸毛弥主・主古で・結平~構)















畳楠町教委 86. 3 
豊北町教蚕 86. 3 
山 口大学 85.12 
山口大学部 12
山口大学 86.3 
県化研旧石究器会文 85. 10 
県教委 86. 3 
県教委曲 12
鶴喜 ・県出 3 






県 博 物 館
露五菌E
名東 (みようとう)遺跡 (弥 ・室集落)






















































































































県セ埋ン文タ調ー 査 86. 3 
県セ埋ン文タ調ー 査 85. 9 
県セ埋ン文タ調ー 査 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委 86 3 
高知市教要 86 3 
春野町教委 86. 3 
続村教委 85 9 
西土佐村教書 86. 3 
県教書 86. 3 
























'h郡正尻 〈おどおり L，う じり)遺跡(酢中 ・後集落
弥~鎌一滴I 東~謹一包，平一井戸，奈 土ー坑・務〉
楢現埋南(ごんげんづかみはみ〉坦跡(事~古集落，事務 ・1ニ坑}























県教委 86. 3 
1阜事I 県 86. 3 
福岡市教委 86. 3 
福岡市教委 86. 3 
福岡市教委 86.3 
福岡市教委 86.3 
福岡市教委 86. 3 
福岡市教委 86. 3 
福南市教書 86. 3 
福岡市教書 86. 3 
福岡市教事 86. 3 
福岡市教書 86. 3 
福岡市教書 86. 3 
福岡市教書師 3 
福岡市教吾 86. 3 




J京〈はら)追跡(弥後-i'li・集落I 古初-!i'時・集落 rl:-i悼・集落) 福岡市教委 86 3 
福岡市埋文報141 那珂八幡古墳昭和59・曲年肢の重要
遺跡確認調査及び臣官剥概
那珂八附(伝かはちまん)古憤(古古墳} 福岡市教委 86 3 
福岡市埋文報142 丸腿山古墳E 丸限山〈まるくまやま)古墳(古一古墳) 稲岡市教書 86 3 
福岡市埋文報143 吉武高木弥生時代埋罪遺跡の調概 吉武高木(ょしたけたかき)迫跡(弥甚) 福岡市教吾 86 3 
福岡市埋文報144 博多刊 博多過跡群第26iX調査の慨要 博多 〈はかた)迫跡前(平末一品平~中 ・鞍~江都市) 福岡市教委 86 3 
福岡市埋文報145 比恵遺跡第9・10次調報 比車〈ひえ)迫跡群(弥・古一井戸 ・集落I 古一揖) 福岡市教書 86 3 
那珂久平也跡 I 那珂久平 (t.るかきゅうひら)週跡(古 ・中一水田) 福岡市教墨田 3 
飯盛追跡説明会賢料 腫盛(いいもり〉遺跡(弥~古一甚 ・集落) 福盛岡遺市跡教調委曾祖・躍 田 11 
久留米市文報45 車部土地区画鰹理事業関係埋文報5 神道(しんとう〉遺跡(縄 (ー平組榊奈!奈ー士坑・官 ・梨龍 平 延) 久留米市4佐藍 86 3 
ヘボノ木ず(へぼのき?)遺3跡 ~雪平一集i落・官f) 
水松御洗堂ケ本島(み(みまつあどがらういもじ)とま ~平捌誕落・ 高)包)
久留米市文報46 筑後国府跡昭和l閲年度尭概 筑陸国府(ち〈ごこく J，)跡(弥 ・京集落 1 平器国) 久留米市教委 86 3 
久留米市文報47新婦迫跡吹上遺跡
久留米市埋文型組I 新開(しんぶ〉迫跡跡(朝(布純i早土~坑暁?ー古包中平ー集中4落)錐上(ふきあげ)週 早 ， 官)
久留米市教重 86 3 
久留米市文報48 上津j塁跡 上司E土旦(かみつどるい)跡(白~車防旦) 久留米市教要 86 3 
飯塚市文報10 寺山古墳立岩周辺追跡調報7 寺山(てりやま)古杭(古←古墳) 臨埠巾教委 86 3 
八女市文報12 室岡山ノ上遺跡八女市大字室岡所在山ノ
上遺跡2iX・3改調概
室岡山ノ上〈むろおかやまのうえ〉遺跡(甘やJ-中集落) 八女市教事出 3 
八女市文事U14 鶴見山古杭福岡県八女市大字豊福所在古
墳の調査
鶴見山(つるみやま〉古墳(古ー古墳) 八女市救出~ 86 3 
証橋市文報18 下稗田遺跡
の調査
L地区福岡県行橋市所在趨 F稗田(しもひえだ)遺跡(弥 ・古一集落) 行描市4主書 86 3 
小郡市文相由 三択栗原遺跡V 稿岡県小郡市=沢所在遺





小郡市教書 86 3 
小郡市文報30 大極参1遺跡V 福岡県小郡市大臣弁所在迫
跡の調報 大臣井〈お末おいたい)遺跡(弥土~坑近・ー 包!弥)中一集落弥中 ・桂-*-m高!奈初 ピット 小郡市教委 86 3 
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織踏査三国Z特融二主盤輸品髄 三国の鼻(み〈にのはは〉遺跡(弥墓 ・畢，古一墓) 小郡市教聾邸 3 
整小郡理市事文量報関3642坦王=調沢報・車4古賀遺跡 みくに野第二土地区画 =沢 ・東古賀〈みさわ ・ひがしこが)遺跡(弥前~中初聾落) 小郡市教聾師 3 
場事文京3に鯨T2鰹画躍草案臨重要請野跡 樟古c伊勢〈っこはかぞり)遺跡(古~自集落事基〉 小郡布教聾師 3 
出頭車報まく望書望塑臨画豊富塁率臨量購訴
構飛隈ー鍋島穴菖()ょこ〈まなぺ〈ら}遺跡(弥後 墓 古里穴・揖穴葺 IJ\~何1教書 86. 3 
軍在曹遺野跡市の調文報査13 脇田遺跡E 福岡県草紫野市大字塔原所 脇田 (わきた}遺跡{弥中 ・古初車高) 筑紫野市教書出 3 
筑紫野市文報14 よの浦場跡 上の捕 (かみのう剖遺跡(古古墳，中末叶丘初ヲ 周溝) 筑龍野市教書部 3 
童書官童話ゐ5宜御草地区遺跡御草地区県営圃場整備事 調古笠一地集区落(白み~か平さ一ち官〈)，温奈跡車(先詰)・弥後~古初 ・古佳 ・奈ー包， 筑需野市教事前 3 
春所在日市遺文跡輯の調16査帯目地区遺跡群羽 福岡県春日市大字春日 限1Jt;:1?域相当字書五訂正喜j 春日市教書師 3 
高野調塘慨市文相7 仲晶遺跡V 福岡県大野城市仲醐辺遺 奈仲島井(戸なか-i!Iしま・県)遺福跡?)(弥 県高 ・稗l 古 溝 ・竪穴I 大野械市教書師 3 
高野在崩遺市跡文調報概18 上醐跡I 福岡県大野師大字上大利 上園〈かみのその)遺跡(古ー聾寵・土坑・溝，平一井戸・集落〉 大野城市教書師 3 
宗跡融，市吉文留輯車田10遺帝肺瞳埋文艶概 大弁三宮遺跡，池浦rp田遺 議=ijおおいみつ〈ら;fFJ持i落) 宗融市教書面 3 
高車 いよけしとうめらたきかょだうで 寵・ 一聾落)
謀罪謹品の議木柑群E 福岡県粕屋野道車町大字 乙植木 〈おつうえき〉古墳群{古古墳) 須車町教ヨ喜朗 3 
事賀在町遺文跡報の調6査花見遺跡 軍2地点 福岡県糟匡郡古賀町 花見 〈ははみ)遺跡(弥中鼻高) 古E町教書 86. 2 
里離協調霊光長刷跡福岡県宗脚福間町大字手 手光長畑 〈てびかはが6また)遺跡(弥集落，古古墳中聾石) 福間町教書面 3 
里説書君主墳富昔話ZR群福岡県連賀郡岡垣町大字原 原草場 〈はら〈さ 1<)古墳群 {古古墳} 岡垣町教聾剖 3 
































































































































桂川町教委 86. 3 
tJt/l阿教墨田 3 
串檀町教委 86. 3 
筑盤町教委曲 3 
檀桂町教:~ 86. 3 
三輪町教要部 3 
前原町教委 86. 3 
前即、町教委 86.3 
前原町教喜朗 3 
二丈町教吾 86. 3 
古参1町教委 86. 3 
浮羽町教委 86. 3 
広川町教委 86. 3 
川崎町融委 86. 3 
苅田町教委国 3 
聾坤町文報4 豊前国府昭如60年度尭概 豊前Ifl~叫んこく川跡 (弥 ・ 古一包白~平一包 I 平一揖 豊津町教委剖 3 
ヲ)
北九州市埋文朝刊北方遺跡 北方 〈きたがた〉遺跡(弥中-lI!落} 北九州市教委田 3 
崎臨埋文朝44 蹄屋遺跡 → ヒ九州市小倉腿長尾六 蝿屋 〈ごうや)遺跡(弥末~古制一甚) 3議E髄剖 3
高九車州道市開文帳文語報485ー 中畑週跡・判日南遺跡 一九州制自 高中畑説II(?lu、長た童み話fる}み(先ー包制後一土坑跡 I
畑 t，墓か壇は )遺跡(平~掠 串高) i42鶴田 3
北場f所L在州市埋文相6 量宕遺跡E 寸t九州市小倉北区草困 量中宕包〈)あたご)遺跡(古車高・損・包!平寵・車・草草，
建壁髄師 3
北一九九州州市縦埋貫文自報動4車7道長闘杭野文A遺報跡91 (I -w-W区の調査) 長中野溝〈はがの〉古A遺跡窯 (古車高奈土坑平~唖 型高，
一 ・土抗.~-iii ) 
ずL州市壇文報咽北方遺跡 ー北九州市小倉南区北方所 主主品!ず』計官i豊7童書;戸近弥~-:-自主F 県高 主文砲悶査事室調 凪 3 
北係埋九州文字市型埋日文報49 潤崎遺跡 一国道¥0号曽根川イパス関 潤崎 〈うるさき)遺跡(古倒酷・県高れ縄「丘一包)
ま議i盟
北伴九う毘割市掴埋調文盆報国 守恒追跡 一国道担2号組事造工事に 守恒 〈らりつね)遺跡(弥集落〉
主文調主州査諸室E 届 3 
著書2害詩型世襲警高瀦2-jt九州市門司区大字吉 土瀬抗戸方!近(せ甚とか・皐た落)遺}跡〈平 聾落 瞳~車 集落・基・桝・ 3議事富田 3
北九州市埋文朝日陣子甚遺跡九州縦貫道関係文報¥0 陣江子鼎苔高()しょうじたに)遺跡(弥末~古初一集落I 車一睡帯}
ま器事E剖 3 
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埠吉 (つよし)遺跡群(先ー包。弥一事 ・集落l 中ー包。近一鼎高〉
























































































































宇土市埋文報13 ヤンボゾ嫁古墳 ・楢崎古墳 ヤンポシ埋(ゃんぽしっか)古古墳墳 (古一古墳) 宇土市教墨田 3 
楢崎(t.iらざき〉古墳(古 ) 
空宇土市埋文朝14 田51!遺跡E 田平〈たびら) (組・平一土坑 ・基) 宇土市教委 86. 3 
=角町文報6 字土半島古I.lsI分布朝E く分布調査〉 二角町教委 86 3 
菊水町文報9 大江田 諏松訪塩原原(すわのぼる)遺)跡遺跡(出(~古一集ー 乱落高) 菊水町教書郎 3 
(まつぎか"る 組~古 ) 
頂埋古墳尭報 頂埋(ち ょうづか)古墳(古古墳) 鹿本町教委出 3 
津甚大塚車仰1号石柁出土人骨研究報告書 時袋大壇〈つぶくろおおつか)古墳(古一古墳) l血本町教書 86. 3 



























































































県教委 86. 3 
県教委 86 3 
県教委 86.3 
皇室私自剖 3 
県教委 86. 3 
県教委 86. 3 
県教委・日 86. 3 
'"道路公団
県教委 86. 3 
鎌高小添田~近(ーおた包かた)そ遺え跡〉遺群跡(古(先後一・縄軍浴包中弥聾後蕗輩，蝿高~〉古一包
ガランドヤ古墳群大分県日田市所在甚肺古績の調報 メfランドヤ(がらんどや〉古IJtIl(古古墳) 日田市教書師 3 
遺日跡間地区遺跡群尭圃I 長者開追跡 .tl'i留条里遺跡・吹上
長i吹E者個上間条1(里(ちょとうじゃぱる)遺中り跡)遺31(3先跡描・細弥ヲ阜ー前~一包包中)' 弥陸 車部}
sき〈あもげ)ど遺め跡じよ(酢う ー ( 一貯蔵穴 ・土坑}
日田市教墨田 3 
史跡周制施昭和田年度整備耳鳴に伴う尭報 悶拙(おかじよう〉跡(近ー拙) 竹田市教事前 3 
菅生台地と周辺の遺跡XI 下菅生B遺跡 ・上菅生B遺跡 下上稗菅!符生生・土〈(坑かし)みもずごう)B壇肺(縄早・縄前 ・弥憧 ・歴ー包 ・畠落 竹田市教墨田 3 
すごヲ)B遺跡 (縄晩・弥桂~古制基 ・聾描)
地部遺跡 鵠AH41tJARRdS日誠九撞ー包・土抗) 竹田市教委 86 3 
豊後高田地区遺跡群尭概E 上野条里遺跡 上野条里 〈うえのじようり)遺跡(縄陸一包。弥~古ー畠) 重量高田市朗 3 
宇佐if文報2 駅館川流壇遺跡群毘輔I 撃事前-) 宇佐市教垂師 3 がべ車) 〈 蕗古称j 甚古撞聾高
TwtJ1241;杭味干落)だいがはる}埠 ~ 
鬼i軍古墳 鬼揮(おにつか)古1責(古一古墳〉 国見町教委酷 3 
官鼎因遺跡 官細田 〈すがむた)遺跡(縄阜県高) 野津町教書剖 3 
布地地区遺跡群発概E 鰐Ftこ〉拘官;臨) 朝地町並幸田 3 キ{{たた(むむたむららふらしどもつうついるん} 蝿 . ←， 配江石佳)昭)
話事28都品査右京酉遺跡大分県草地区土地改良司喋 右馬岬京場の西原(ば{ぱうき遺ょ跡はヮに弥)し遺挫)遺一跡跡時(蕗縄(制阜!早古~~前一括包車落，E弥)' 弥 満 ・蕗)
〈ζ)うのる( ~晩 ー溝!古一聾落)
車町教書朗 3 
霊場遺跡大分県直入郡車町大字馬場開場所制跡の調 開場{ば1<)遺跡(縄ー包弥中~桂集落!平一基，~典落〉 華町教聾師 3
長野滞留遺跡 長野油田(伝がのつる}遺跡(縄 ・弥一包ほか) 直入町教書師 3 
宇土追跡 字土(うど)遺跡(弥一聾高，古一古墳〉 天瀬町教書踊 3 
-122-
岩戸迫跡 岩戸 (¥、わと}遺跡(先一包) 清川村教事国 3 
宇佐官弥勅寺宇佐官弥勤寺旧境内尭概E 宇佐官弥'!J寺{うさみやみろくじ)跡{奈~寺)
盟史白1民Z措E置豊科 田 3 
鶴見古樹史跡川部 ・高森古IJ!群保存陸理事量報告暫 鶴見〈つるみ)古墳 (古古墳) 2史館詰民Z陥賢盟料 血 3 











































































































































































県煙京朝31 国分 ・!p，人テクノポリス也位地区埋文分布報 く分布調査〉
一昭和60年度ー
日埋文朝38 ケジ I• m泊跡竜抑ー新奄型空港料!の改良 ケジ(けじ)I • m遺跡(縄問一包 制怯lIi石)
I1J'に伴う埋文報




西部市教書 86 3 
えびの布教笹田 3 




新富町教華 86 3 
川南町教墨田 3 




鹿児EFX糊 7 大捜迎撃 一大宮錦町舎改革丑び給 珪Il!に伴う軍5 ・ 6改宮 主能〈だいりゅう)遺跡(縄ー包・ピット 古腕・土坑!一土坑〉 鹿児島市教書面 3 
鹿盟主埋義理報4
う埋尭
自花岡地区特排出地保全整備取量に伴 豊山(はややま)遺跡遺(制跡晩(・古暁 集古落皐) 
の脇(みやのわき) 縄 ・ 高)
血属市教書部 3 
鹿島市埋文紺5 水の苔遺跡 水の甚{みずのたに)遺跡(縄・弥一組落) 鹿屋市教書師 3 
出水市埋文尭報2 上場の〈うわItの)iI!跡{先一包) 出水市教書師 3 
大口市埋文捷報5
車白lfJtf品哲JEr主弘子墳} 大口市教吾朗 3 
指宿市埋文報EF47蹄 県営畑地fi?総合土地改良事量指宿地区に
伴う埋文確 報
健民苔迫〈おぱせぎこ}遺跡(縄~陸一古墳・集落} 指自守1敏吾朗 3 
国分市埋文報2 bぬU山頂〈しろやまさんち 4う〉遺跡[縄・酢 ・古一包 ・城) 圏分市教番目 12
関車錦繍I)(ot朝 県富特蹄民地保全整備事業に 西船子〈にしふ伝こ〉遺跡〈古集落) 喜入町教事 86. 3 
器TE要義誌報 1 一般図画267号線道路新設改良工事に 五社(ごし φ)遺跡(純 ・奈~平一集落) 束郡町教書出 3 
曲目町埋文艶輔11 県富岡糊盤側事揖鶴岡地区に伴う捷報 悶間回〈たまた)遺跡(拠晩包) 鶴田町敏幸田 3 
車町担文ot朝3 洲ノ尻(ふSのしり)古墳(古一古墳) 車町教事由 12
E島町埋文捷報 1 明神下向(めうじんしもおか)遺跡(弥~古一韮) 昼日町教委田 3 
菱刈町埋文尭線4 前目灰潔 (まえめはいつか〉遺跡(古ー古墳) 聾メ町教書師 3 
末吉町埋文捷報4 県富特殊保全事撞に伴う遺跡確U!J周報 上中段 (かみはかだん)辿跡(縄桂 ・晩 ・中集落 ・包) 末吉町教吾朗 3 
松山町埋文朝 i 関谷 〈まえたに〉遺跡(拠 ・弥・陛-w蕗) 松山町教吾 86. 3 
委事事刷埋文欄11県宮特殊臨地保全酬臓に伴う埋
p京出会j駅提4i〈誌2にし2は〈iか1z錨〉は伊た知掛躍刊i器:量E哩i・晩f二暁j塁一包j) 志布志町教書出 3 
こぎこ)遺跡 (
串良町埋文尭報1 同署 (おかざさ〉4需品真喜弘 出血町教書 86.3 1 ~ (いらごう)l1!l1'il:1JI1<: (i'i -i!! ) 
南種子町埋文尭報本村丸田遺跡 本村丸田 (l1んむ勺まるた)壇跡(縄撞・輔、後 ・平前-1:愛聾蕗) 南種子町教書 86 3 





































イシグスク内 (いしぐす(f~ ~ サ 古車群(近葺〉
石顕在〈いしみねびり〉石融過(近石畳}
く近世の道〉
首且埴 〈し ゅりじ aう)跡 (c炉端)
地荒Ihi(ちあらばる〉貝埋(純一貝塚)
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宜.1畑I鞄聾 86. 3 
伊仙町教書 86. 3 
知名町軸書 86 3 
駿員室霊前 4




県教書 86. 3 
県教書 86 3 
県鞍書 86 3 
県教lI' 86 3 






































































































仙台市教委 85. 3 




































県教事 85. 3 
宇都宮市教委副 10 
晶子町教事 85. 3 
前凶市教委白 3 
思盛夏露払盟国 3
臨岡市教委 85. 3 






















北宿(きたじ ゅく)遺跡(純前-lI!高 間前 ・中・後一包
古一県高)












県教書 85. 3 
1旧市教委 85. 3 
所沢市教委 85. 3 
浦調査和市会遺跡 85. 3 
L跡I士調見査市会過 酷 3 
富跡士調見査市会直 前 3 
市川市教委 85. 3 
富津市教書 85.3 
富津市教事 85.3 
君材t郡市文仕 85. 3 
肘センター
中野区 85. 3 
誌飾区教委 85. 3 
JI[村山市教委 85. 3 
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県教委 ・県文 85. 3 
仕財保瞳協会
彦根市教書 85. 3 
草津市執委 85. 3 
守山市教幸町 3 
音壁宝韓首tifん引いんはうきょヲ いんとう〉 府教委剖 10
皇居臨みやづじよう)跡(近一世) 府究組セ文ン調タ査ー 研 出 3 陪聞係(はせがわかいしリうかんけい)遺跡
ず官!司(たなべ ~ いし)もと跡)壇よ( 後・奈 ・集落)は(えおゃくく週たおにうにじ 弥a中t事・墳後 ・古後・平 :m落ほか)
拙(とおのい ~平 ・中一雑草 ・甚 ・城)
長甲子一(集は落が)おかきょう)跡(弥-lI:-m.京一昔l輔古泌 府E汗埋セ文ン調タ査ー 研 師 3 
長法寺南原(ちょうほうじみなみばら)古墳(古古墳)
害事謡自原 85 3 
























骨量 〈にしのつじ)醐 (縄 ・弥 ・古 ・平一包， iI-一水田，~ 一川!中ー畢富)
出富井 (いずもい)古墳(古ー古墳)
成古寺 〈じよう ごうじ〉遺跡(弥一包!中一基 ・畑)









松田市教委 85. 3 
泉南市教委剖 12
八調尾査市研文究化会酎 剖 s 
東化大財阪協市会文 85. 1 
車化大財阪協市会文 85. 3 
大セ臣ン文タ化ー 財 85. 3 
大セ阪ン文タ化】財 85. 3 
大セ阪ン文タ化ー 尉 85. 3 
事言語大田 3
県教委制 7
神戸市教委 85， 3 




























































































































































































































































































































































































県教委 85. 3 
震E鰭史 8
福岡市教墨田 3 
行描市教委 85 3 
小郡市教委 85 3 
佐川|町教書 85 3 
桂川町教華 85 3 
前原町教墨田 3 
前原町教書 85 3 













水の元i賞跡尭慣 水の元(みずのらと)遺跡(縄暁 ・称i麦ー 包 ・集落)
史跡岡城跡昭和59年度保存菅理剖画軍事諜報告書 岡惜(おかじよう)跡(桃~江拙)
舞田匝大分県大野郡犬同町所在の弥生 ・古墳時代理高跡 舞田原〈まいたばる)遺跡(弥後~古前一車高l 弥中一集落)
宛報







臼杵市教委 85. 3 
竹田市教書 85 3 
竹田市教委 85. 3 


















甚料〈ぽり aう)遺跡(縄 ・弥 ・平一越 ・集落)
く:，)布五吋査〉
〈県内重聾遺跡の範囲日産認等の調査〉











県融華 82. 3 
日立市教委 79. 3 






















国主 (<にし ゅ}遺跡 (古-JIl描)
国神 c<にがみ)追跡(弥 ・古・平栗落中宋~近溝)














有馬 (ありま)遺跡 (弥・古・奈 ・平一円集落l 弥墓
中~一知11 ・ ~; ・ 事)
村主 (すぐり)泊跡(縄一市穴i 弥 ・奈・平一堕落)
八寸 (はちす)B遺跡{縄・古・奈 ・平一県高)
-140-
鹿島町教委 74. 10 
鹿島町教書 82 3 
鹿島町教書割 3 
鹿島町教書 84. 3 
鹿島町教書 84. 3 
鹿島町教聾剖 3 






県司5埋11回文調査 82. 1 



























一議す草草;整観山大荒音埋上{(かんのんづか ~ 高l 轟立ノ (やまのか直軍み〉 一士包) 奈 ・おおらりち)} 一 一 抗!家 ) 
あらだ 跡 描
大綱山田台〈お必あ市みや古まだだい〉)遺跡 (縄ー土抗 蕗穴?
閥、 ・ 古 ・ ~ ・ 平聾 古塙










千葉市教聾 82. 3 
千草市教聾 82. 3 
ニ[-葉市教書 82. 3 
員皇陛編制 3 
諮問裂回 3 
県文昔タ、化財セ 制 3 
誕ン 行ー電・千位
査課指豊富制 3 


































師岡遺跡 (2 ) 県立博物館尭朝日
相損岡崎域跡






















































亜竹〈しげたけ)遺跡(中屋敷 ・諮 ・井戸 白~奈県南)
班民館(とうしやかた)跡(中一郎)
県























































































務荘町軟書 79. 3 



























!制置里忠担凹吉盟《事と〈い〈けすだえでよら}う(跡古)跡(構巾(京土担割抗;高・京構)・井戸 近 務 ・暗出} 府教委 82. 3 
ょだ)遺き跡 ・土 i 冊中館)
住吉 〈よしすみ)遺跡(中-i1I'土坑) 府教委 82 3 
甲田市 (こうだみ匂み〉迫跡(弥中lI!帯平一甚) 附教委 82. 3 
観音寺(かんのんじ)遺跡(奈 ・平聾蕗) 府教委 82 3 
大凶(t，，;おぞの)遺跡(高 ・平 ・中 韓高 ・拘戸，古水田 ・阜商) 府教委 82. 3 
E喜iE:tZ2l鵠{守中d適正冊子。先ー包} 府教委 83 3 
議(1，り)A • B追跡(茶 ・ 中~現一段杭遺構!近代石組 ・杭~rn 府教委剖 3
神(輩古-・喧lI!帝ノ辻・土・坑鬼虎I7奈1一〈課こ高う伝・土み坑・にI古L~の室つーじ1・1.き平と~らSがE一わ弁)遺p跡) 府教事制 3
F2)〈とうえんじ〉跡制~弥一包。ト近一姻・水田 ・池状壇柵 府教委剖 3 
中哩Ht;.かの)遺跡(弥県高・1il.耳・}昨古一甚 i締・j戸，近ー岬) 由回特市教委 79. 10 
巾野(伝かの)遺跡(古一転~飛脚・土抗 .1出土) 宮田林市教.~ 81. 3 
猷山(だけやま)遺跡(縄包 't-近寺} 宮田林市教委 81.12 
錦盟 (きんせい)遺跡(中 .il物) l~田林市教委 83 3 
商岩廃寺〈たかみやはいじ)跡{白~京一寺} 寝屋川市教委剖 3 
平回訓中]鴎~江〈一に水し田う)らばし)遺跡(蝿---1!:.弥一11.古~平前一包， 大セ阪ン文タ化ー財 制 3 
要産自iはにわきゅうLh作家 Ehおおさかじよ 挽~江一 ) 大財阪協市会文Jt84. 3 
〈商岩m，田Ejl(|(きとらがわ)若・縄江手((伝わて)・跡瓜の生略堂I報う>りゅうどう)・
にしいわた)・ わかえ}迫 東化大財阪協市会文 制 3 
高JI回(たかいだ)遺跡(弥満!古一包) 東化大肘阪協市会文 剖 3 








































智頭町教委 83. 3 
大栄町教委 81 3 
大栄町教委 81. 3 
大栄町教委 82. 3 
大栄町教委 79. 3 
大栄町教委 81. 3 



































大宰府市の文化肘8 大主主府条功跡田 大宰府条坊〈だぎいぷじ aう"つ)跡(荻~中治・土坑)






特別史跡西司明言古墳群 西宮11m風土記の丘 四割羽田(さいと lまる)古墳群(古一千!J"i!t)
鹿児島県







草地書館 85. 2 
県教華制
警詰議室郎副 3 
読谷村融聾 76. 3 
